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Telegramas por el cable. 
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D E HOY 
I N T E R E S A N T E D E C L A R A C I O N 
Madrid, 24.—Entre las declaracio-
nes hechas ayer en la Alta Cámara 
por el Ministro de Estado, Sr. Rodrí-
guez San Pedro, contestando ;í la in-
terpelación del señor Lahra sobre po-
lítica internacional, íi^ura la de que 
hasta ahora no se han iniciado nego-
ciaciones para concertar un tratado 
de arbitraje entre Cuba y España, á 
consecuencia de no haberse ultimado 
a ú n otras negociaciones pendientes 
entre ambos países, y que se refieren 
al reconocimiento de ciertos derechos 
de propiedad. 
Agregó el señor Rodríguez San Pe-
dro que entra en los planes del Go-
bierno español el proponer al do Cu-
ba la celebración de un tratado do 
arbitraje, así que se ultimen las ne-
gociaciones aludidas. 
" E l nuevo partido conservador 
será pronto una entidad viviente, 
pese á quien pese", dice un señor 
F a f f e n un artículo que publica 
hoy E l Nuevo Pais, bajo el rubro 
de Los falsos conservadores. 
Pese á quien pese... 
Eso debe de ir con La Discu-
sión, que ya daba por fracasado el 
intento de formar el nuevo par-
tido. 
Nosotros, ya lo hemos dicho, 
quisiéramos que para bien de la 
política cubana se constituyese 
cuanto antes un partido verda-
deramente conservador. 
Esto es: con un programa cla-
ramente definido, sin transaccio-
nes que lo desvirtúen; y con hom-
bres que además de tener algo 
que conservar moral 6 material-
mente, sean moderados conocidos 
y no radicales dvB la víspera. 
Si á Luisa Michel se le hubiese 
ocurrido anunciar un día que ha-
bía determinado hacerse herma-
na de la Caridad, pocos la ha-
brían creído; pero si al día si-
guiente se hubiera hecho públi-
co que las Hermanas la habían 
nombrado Superiora General, to-
do el mundo habría dicho: las 
monjas se han vuelto locas, por-
que por lo menos debían haber 
esperado que el tiempo les de-
mostrase que el arrepentimiento 
de la célebre agitadora era una 
verdad innegable. 
Pues, eso ha ocurrido aquí con 
los partidos: de la noche á la ma-
ñana, los jacobinos se han vuelto 
moderados y los moderados ja-
cobinos. Por eso nadie cree en 
ellos. 
Por fortuna, para mientras no 
se organicen los partidos como 
deben y aun para después, tene-
mos la ley Platt, que, digan lo 
que quieran los radicales, es una 
garantía para todos. 
El DlrectorlTl GOKÍO. 
Según leemos en nuestro estimado co-
lega JZl Comercio, el domingo últ imo sa-
lió para Consolación del Sur, para mar-
char después á San Diego de los Baños, 
el prestigioso letrado don Lorenzo D. 
Beci, director del referido periódico, 
donde permanecerá una temporada pa-
ra atender asuntos profesionales y des-
cansar algunos días. 
Durante la ausencia del señor Beci, 
queda hecho cargo de la Dirección de 
E l Comercio, el ilustrado redactor en je-
fe don Wifredo Fernández. 
Deseamos al Ldo. Beci mucha felici-
dad en su temporada de descanso. 
: IKI mm 
La Eslaci 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M i distinguido amigo: 
No pensaba decir palabra sobre el 
nombramiento del Sr. Earle para la D i -
rección de la Estación Agí onómica, por-
que después de mi telegrama de felici-
tación al Gobierno y al Sr. Terry pu-
blicada en su importante DIARIO y 
después de un articuló publicado en 
Diciembre de 1902 y que más adelante 
transcribiré algo de él, mi opinión que-
da bien conocida; pero impórtame de-
cir que esa opinión no la he dado á tí-
tulo de Maestro de azúcar, sino de cuba-
no, de Ingeniero Agrónomo y de Cate-
drático de Agricultura que soy en la ac-
tualidad por oposición. 
Yo decía ai hablar eî  una de mis 
'(Cartas agrícolas' ' hace ya año y me-
dio, tratando d é l a Estación Agronómi-
ca lo que sigue: 
4'Y veamos cómo á nuestro j u i -
cio se debe proceder. Eu lugar de asig-
narle á la plaza de químico agrónomo 
como se ha hecho, rail doscientos pesos, 
asígnesele por un par de años, prorro-
gablcs si fuese necesario un haber anual 
de ocho ó diez mi l pesos. Y no hay que 
asustarse porque no debemos olvidar 
el refrán que dice "que lo barato salo 
caro.,, En lugar de sacar esa plaza á 
concurso eu el país, 'el Gobierno podría 
dirigirse al de Francia ó Bélgica pi-
diéndole un químico agrónomo eminen-
te para ocupar dicha plaza, en la se-
guridad de que esos gobiernos manda-
rían algo muy superior. 
Mas adelante, en el propio art ículo 
decía " Y nadie debe darse por 
ofendido de que hablemos con esta 
lealtad." 
Eso dije yo en 1002 fundándome en 
que los tres ó cuatro hombres capaces 
que tiene Cuba, disfrutan de puestos 
excelentes que suponía, no habr ían de 
abandonar: primero, porque lo sirven 
con entusiasmo y altura y segundo por-
que el puesto de Director de la Esta-
ción Agronómica en estos instantes es 
muy espinoso y poco apetecible. 
Yo no tengo la pretensión de creer 
que mi artículo ejerciera influencia so-
bre persona alguna para proceder como 
ha procedido en este asunto, pues bien 
por sabido tengo lo poco que valgo y 
la muy poco por consiguiente que se 
habrán de tener en cuenta mis modes-
tas opiniones, aunque éstas tengau ca-
rácter profesional; pero lo que sí es 
cierto—y eso no se puede negar,—es 
que lo que yo indiqué hace año y medio 
se ha hecho ahora. 
[Quiere decir esto que yo crea, co-
ra D ya se dice, que aquí no hay inge-
nieros agrónomos muy inteligentes y 
prunos con aptitud para hacerse cargo 
de ese puesto? En manera, alguna. TsTi 
creo esto ni creo lampoco que todos 
los agrónomos con tal que sean extran-
jeros son sabios. Pero sí, juzgo tan 
dignos de aplauso y de estima los tra-
bajos del señor Zayas, cubano, como 
los que realice en su día el señor Earle 
siendo extranjero. La cuestión es que 
haj'a muchos que se dediquen á hacer 
agricultura científica, pues de tallos, 
absolutamente do todos necesitamos 
para salvar á Cuba. 
Ahora bien; concretándome al caso 
del señor Earle, no habré de decir yo 
que sea eminente como afirma el corres-
ponsal de La Discusión (seguramente 
con bases para ello) ó que no sea la tal 
eminencia que.se dice. N i afirmo ni 
niego: no conozco á ese señor; no leo 
el inglés y en las obras y revistas agro-
nómicas francesas no recuerdo haber 
leido nada de él. 
Para mí tiene hoy la garan t ía—y 
es bastante—de venir recomendado por 
un Gobierno extranjero; el tiempo se 
encargará de decirnos lo demás, y tén-
gase la seguridad de que si el hombre 
es realmcñte notable—hasta los que 
hoy censuran—aplaudirán la estancia 
entre nosotros de dicho caballero, por-
que de un modo ú otro algo bueno ha-
brá realizado para entonces en favor de 
nuestra agricultura. 
Crea por lo demás el ya aludido co-
rresponsal de La Diaoiifiión. (pie tengo 
como timbro de orgullo haber sido quí-
mico y director de fabricación de con 
tralcs important ís imos; y que he la-
mentado de veras que una mano ama-
ble y generosa haya puesto mi nombre 
modestísimo—no frente al del señor 
Earle como equivocadamente ha leido 
—sino al lado de una reputación tan 
sólida como la del señor Juan Bautista 
J iménez y junto al nombre de mi emi--| 
nente maestro el Sr. Carlos Theye. 
Por lo demás, entérese el correspon-
sal que se trata de una Estación Agro-
nómica y no de una Escuela de A g r i -
cultura. 
Perdóneme, señor Director, que ha-
ya ocupado en su ilustrada publicación 
un hueco que otra firma más autoriza-
da que la mía. pudo ocupar con más 
brillo, y soy su atto. y s. s: q. b. s. m. 
JOSÉ COMA LLONC; A . 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O P Í C A L , que es ía íaejor 
que se eonoce. 
k Y 
D E L A O U E K K A 
HONRADA RKOTIFICACIÓN 
Telegrafían de San Petersburgo, con 
fecha 17 del actual: 
uLas acusaciones dirigidas contra los 
japoneses, de violar las leyes estableci-
das por los pueblos civili/.ados, em-
pleando expío>ivos prohibidos por el 
convenio del Uaya, .no encuentran aco-
gida en los círculos oficiales. 
Un oficial superior de marina, que 
ocupa alta posición, justifica en este 
punto á los japoneses, diciendo:—"La 
acusnci'Mi do emplear explosivos que 
producen gases deletéreos está basada 
en una equivocación. Los japoneses em-
plean los niisnios explosivos que los 
ejércitos y marinas de todo el mundo. 
Es sabido que las bombas de inelinita 
estallan en sitios cerrados, engendrando 
gases que pueden asfixiar, pero las bom-
bas rasas no son mejores que las japo-
nesas. Nosoíros no tenemos nada que 
reprocharles en este punto, aunque es 
mucho loque tendríamos que decir res-
pecto de la manera como empezaron las 
oper^Qioues.1, 
UN R E O A L O A L A M A R I N A 
. Telegrafían asimismo de la capital de 
Rusia: ; 
uLa esposa d d gran duque Constanti-
no prepara. I V . 000 huevos de Pascua con 
objeto de que cada marinero de la es-
cuadra que opera en el Extremo Oriente 
reciba un recuerdo. Cada huevo con-
tendrá un retrato del Czar, un libro, 
jabón, una servilleta, un paquete de 
tabaco, papel de escribir, etc. Este re-
cuerdo irá envuelto eu un pañuelo que 
renga estampado el buque de Pedro el 
(irande ó victorias navales de Rusia. 
Los hUevos serán enviados con la de-
bida opon unidad, con objeto de que se 
reciban en ei liXtrcmo Oriente durante 
la próxima Pascua." 
L O QI'T! P I C :•; E L (¡ ii N E R A L 
D R A O O M 1 R O F F . 
Bl eom-sponsal en San Petersburgo 
del Eoho de FarU ha tenido una entre-
vi si:1 con el general Dragomiroff, anti-
gn oUM-nador de KieíYy exmiembro 
del Cons.'io de Kstadq; 
*E1 general, mostrándose'un tanto re-
servado á causa de desconocer el país 
donde han de desarrollarse los aconte-
cimientos, ha dado las siguientes con-
clusiones: 
"Los japoneses han de encontrar 
grandes dificultades en la necesidad de 
hacer una invasión por mar. Las tra-
vesías son siempre fatales para la ca-
ballería, y se sabe positivamente que 
es este el punto débil de los japoneses. 
Además, los japoneses en Corea ten-
drán que recurrir á los transportes por 
caballerías, siendo ésto un género á que 
no están acostumbrados. í ío pueden, 
por lo tanto, alejarse rancho de la cos-
ta coreana, pues deben quedar próxi-
mos á los buques y no perder corres-
pondencia inmediata con ellos." 
E l general agregó que los rusos de-
ben pasar el río Valú, que puede de un 
momento á otro desbordarse. Es cues-
tión de capital interés que los rusos po-
sean un punto bien fortificado en el la-
do del río donde se hallen los japone-
ses. 
I N F O R M E S C O N T R A D I C T O R I O S , 
El almirante Stackelberg, que por 
motivos de salud, ha resignado en el 
capitán Reitzenstein el mando de la es-
cuadra de Vladivostok, llegó á San Pe-
tersburgo el 18 del actual. 
El referido jefe da una versión diame-
tralraento opuesta á la do algunos in-
formes de origen japonés, respecto de 
los sucesos ocurridos en su departa-
mento marít imo. E l cruce de su escua-
dra en las aguas japonesas, del 9 al 15 
de Febrero, se ha realizado cumplien-
do órdenes del almirante Stark, á cau-
sa del efecto que debía producir en la 
población del norte del Japón. 
El almirante Stackelberg desmiente 
la noticia de haber ordenado disparar 
sobre buques mercantes japoneses en el 
estrecho de Soungar. 
Dice que los bu jues fueron captura-
dos, y que mientras procuraba condu-
cirlos á puerto, desatóse un terrible ci-
clón. Para evitar todo peligro á los bu-
ques do guerra rusos, echó á pique un 
buque japonés cargado de arroz, de 
contrabando, no sin haber recogido an-
tes á bordo de un navio ruso los pasa-
jeros y tripulantes. 
Otro era un vapor viejo y de escaso 
valor, que fué puesto en libertad para 
que llevase á los japoneses la noticia de 
la presencia en sus aguas de buques de 
guerra rusos. 
Nada ha habido de verdad eu lo re-
lativo al bombardeo de Hakodate, que 
se halla bien fortificado. 
El almirante agrega que no puede 
comprender cómo se ha dado crédito á 
tan est á pida historia. Opina que la 
guerra será larga, á juzgar por los pre-
parativos numerosos de los japoneses, 
preparativos que son perfectamente co-
nocidos en Vladivostok, donde no se 
creía que la guerra hubiera comenzado 
tan pronto. 
E L C Z A R E N LOS A R S E N A L E S R U S O S 
A medio día del 18 de Marzo visi tó 
el Czar el nuevo arsenal de marina en 
San Petersburgo. Estaba pálido, pero 
contento, y acogió con alegría la felici-
tación de los 12,000 obreros que salie-
ron para saludarle y darle la bienveni 
da. E l soberano, acompañado de su 
cuñado, el duque Pedro de Oldembur-
go, atravesó la grada donde se constru-
ye el transporte Volaa. yendo también 
á bordo del tr:u;-;. ' , 'P1'1 
estaba anciado al final de ía grada. 
Seguían el Emperador, el gran du-
que Alejo, Almirante general de la Ar -
mada, y los Almirantes Avellane, Ko-
gestveusky y Mollas. E l Emperador 
vestía de capitán de marina, en traje 
de diario. Inspeccionó los trabajos he-
chos en iA.Kamlchotka, suficientes para 
contener mi l hombres. E l buque estará 
'listo dentro de varios meses. 
Pasó en seguida el Emperador á bor-
do del crucero protegido de primera 
clase Oleg, que estaba anclado en me-
dio del hielo. Las máquinas del Oleg 
están listas, pero sus torres blindadas 
no se hallan armadas aún, ni sus caño-
nes colocados en su sitio. E l soberano 
parece muy satisfecho de cuanto ha 
visto. 
C H I N A Y COREA 
Dice la Gaceta de la Bolsa, de San 
Petersburgo, que habiendo perdido el 
Japón toda ía esperanza que tenía en 
la ayuda de los Estados Unidos, vuelve 
ahora las miradas á China. Conside-
rando el odio de los chinos á los occi-
dentales, pretende concertar con ellos 
una alianza. 
Él periódico ruso predice que China 
violará en breve la neutralidad. 
Asegúrase que Rusia no considera á 
Corea como beligerante y que manten-
drá este punto de vista mientras no lle-
gue á convencerse de que hace causa 
común con el Japón. Rusia considera 
al Gobierno coreano como cautivo de 
los japoneses, y no da valor á ninguno 
de sus actos. 
El jefe de las tropas rusas que se ex-
tienden á lo largo de la frontera corea-
na ha advertido frecuentemente á los 
habitantes de.ese país que no interrum-
pan las operaciones militares, so pena 
de considerarlos como beligerantes. 
Si Corea se ligase á la suerte del Ja-
pón, Rusia no se dignar ía considerarla 
como la segunda potencia de que trata 
el tratado de alianza franco-ruso. 
Y á propósito de China, bueno es ha-
cer constar que el Cónsul americano en 
Leipzick ha esciito al departamento 
de Estado de la Unión Americana que 
una compañía austríaca acaba de reci-
bir del Gobierno chino un importante 
pedido de armas, que para servir ne-
cesitará la compañía muchos años, no 
obstante e l considerable número de 
obreros con que cuenta. 
Este es uno de los numerosos infor-
mes recibidos de seis meses acá en el 
departamento de Estado, tendentes á 
demostrar que las fábricas de armas de 
Alemania y Austria proveerán á los 
chinos de armas y municiones de siste-
ma moderno. 
E L T K A S I B E R I A N O 
Un corresponsal ruso que se dirige 
al Extremo Oriente escribe desde I r -
kutsk, Siberia, lo que sigue, que ha 
visto la luz en San Petersburgo el 14 
del presente: 
"Nuestro tren expreso marcha con 
mayor lentitud que el menos rápido de 
lajRusia europea. E l teatro de la gue-
rra está todavía lejano, pero ya se sien-
te su aproximación. 
Las largas filas de vagones llenos de 
soldados, íns caravanas y los trineos de 
grosera construcción que pasan por los 
caminos cerca de las estaciones colma-
das de gente, rompen la monotonía de 
l i s ijiiiif...>.-.«iM»>.ri!f.ev.>sd'; hielO'V do loo 
intermimvbles bosques. . No so turba el 
silencio más "que con los cantos de los 
alegres1 reservistais y con el tañido do 
las campanas de las iglesias de los pue-
blos del camino, Cuyos ecos repercuten 
vibrantes en el aire helado. 
El tumulto y da actividad que reinan 
en medio de la desolación siberiana ha-
cen pensar que el gigante ruso, despe-
rezándose, estira sus miembros y se 
apresta á castigar á su enemigo. 
El general Renvenkampf, que va á 
temar el mando de la división de cosa-
cos, viaja en el mismo tren que yo. Ha-
blando con él, me ha dicho que todos 
estos reservistas, dentro de quince días, 
se convertirán en magníficos y fuertes 
soldados, no más que con llegar al tea-
tro de la guerra. 
En Irkutsk hemos encontrado las 
primeras víctimas de la guerra: las mu-
jeres y los niños que quieren marchar 
á Rusia. 
A l entrar en la estación del ferroca-
r r i l fuimos saludados por los gritos de 
los niños. Sus caras blancas como la 
cera, sus ojos enrojecidos por el llanto 
F u r a htteer delimosos refrescos al medio d ía en casa y jifira endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pífta, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruselfas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay eu ninguna parte, 
c 493 1 M 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P XLIXOIÓIX t o d a . » XAJS IX O O ia. O 
H O Y A L A S O C H O : R U S I A Y J A P O N . 
A las nueve: E L DOMINGO DE LA VIEJA. 
A Jas diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
i2*r-Trabajará la pareja H I L L r H I L L en sus grotescos bailes. 
'2781 Mz 8 
Ex-socio del ^Paquete Barcelonés**. 
8e ha trasladado í l la calle O-Iieilly 
fiúm. 108, donde ha abierto una gran 
Peletería titulada: 
MI P A Q U E T E . 
y avisa á s u aumerosa clientela bagan 
lina visita á s u nueva casa, con lase-
puridad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que V E N T U R A se ha-
lla en O - K E I L L Y 108 
P E L E T E R I A 
MB P A Q U E T E . 
280S 15tMzll 
Dr. Palacio 
Cirul la en íjenoral.—Vías Urinaria?.—Enfer-
•mdades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Telófopo 1343- C_597 22 mz 
E L CORREO DE PARIS 
GKA.N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, so 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Roy 68, íYente á Sarrá. Teléfon? 63) 
C 425 26tr-8mz 
i . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especiolista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultafi de una á tres.—Grati3 para los po-
bK§.—Teatro Payret, por Zulueta. 
imO 15424 Db 
JUEYES U BE^MARZO DE 1904 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I A S OCHO y D I E Z : 
E L tñÓnACiHÚM 
A L A S XÍUEVK y D I E Z : 
LA CAMAR0NA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA MARCHA DE CADIZ. 358- FUNCION DE LA TEMPORADA (£-585 M 18 
PRÜCIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 11, 2? ó 3er piso sin entradi «2-03 
Palcos 1! y 2? piso sin entradas f 1-25 
Luneta con entrada f0-50 
Butaca con idem {0-53 
Asiento da tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general $0-3) 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2) 
^ ~ E I domingo, día 27 de MARZO, gran 
\ M A T I N E E dedicado á los Niños. 
M s n r f ldo j n á s completo y e le fante que se l í a vis to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
r a p c l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r ¿fas, t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
3 5 . Mambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
C 175 
]M 
Dr. José A Trémols. 
Tlodico de Tuberculosos y de E n -
lennos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.-Consulta3 do 12 á 3. 
2817 26t-12 MK 
¡ i o n 
n i m 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
lí CiratíTa, Y l p r W e T BwDtoyeiite 
reosotada 
DE R A B E L L . 
* 7 * 1 
\ \ m \ \ 
ATENCION 
Se vende un gran cafó, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
y cemeer ía LA TROPICAL. 
S E C R E T A R I A . 
Con el objeto de terminar la Junta general 
que empezó el d ía 23 de Febrero ú l t imo, se 
convoca íl los señores accionistas de esta Com-
p a ñ í a para el domingo 27 del corriente A las 
doce, en el salón de sesiones del Banco E s p a -
ño l de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n ú m e -
ros 81 y 83. 
Lo que de orden del Sr. Pesidente se hace 
públ ico para conocimiento de todos los inte-
resados. 
Habana 21de marzo de 1904.—./. A. Vilat. 
C5S8 6m-22 5t-22 
T I R . i JSL. i s r o i s r 
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y la falta ^ sueño, ablandarían un co-
razón de piear£ 
E l pánico que se ha apoderado de 
esas madres al comenrar las hostilida-
des, les ha ocasiona grandes sufri-
mientos. Esas pobres gentes esperan en 
Irkutsk, y babrán de esperar aún mu-
chas semanas, el tren en que ptíeduu 
continuar sus viaje. Los niños e»tán 
allí, sin sueño y sin movimiento, en una 
atmósfera fétida, porque el frío de fue 
ra es mortal." 
LA ZAFRA 
E ! día 20 entraron en la plaza de 
Matanzas, los siguientes sacos de azú-
car de los ingenios que á continuación 
se expresan: 
Del Santa Kita, de Baró HOO 
Del Central Luisa 101» 
Del Unión 900 
Del Josefita «00 
Del Conchita 700 
Del Mercedes 600 
Del Central Carmen 600 
Del Socorro 592 
Del Central Limones 550 
Del San Ignacio 550 
Del Santa Amalia 500 
Del Armonía 500 
Del Santa Kita, de Galindez 450 
Del Flora 400 
Del Santa Filomena 400 
Del San Rafael 400 
Del Jicarita 300 
Del Saratoga 290 
Del Valiente 150 
Del Triunfo 100 
Del Feliz 100 
Del Santo Domingo 100 
Particulares 5 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en esa plaza hasta 
el 20 de Marzo, asciende á 707.073. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 20 
de Marzo, asciende á3.592. 
LA ZAFRA DEL *'LIMONES" 
Central Limones, Marzo 22 de 190Jf. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Acabamos de enva-
sar los treinta mil sacos de azúcar y 
queda por moler aún cañas bastantes 
para quince mil sacos más, lo que ten-
go el gusto de comunicar á usted en rec-
tifiiación del cálculo publicado por el 
Sr. Lazcano, de Cárdenas, en el DIARIO 
DE LA MARINA del 10 del corriente, 
cálculo según el cual solo debía hacer 
esta finca, treinta mil sacos; la equivo-
cación como usted ve no es más que de 
un cincuenta por ciento. 
Do usted atento s. s. q. b. 8. m. 
E l Administrador, Socorro Garbayo. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que ia cerveza L A TROPI-
C A L es la mejor del mundo. 
LA DEFENSA 
E l domingo 20 del corriente, como 
so había anunciado, celebró Junta ge-
neral de accionistas la compañía anó-
nima propietaria de la gran fábrica de 
fósforos La Defensa. 
Es bien conocida la historia de esta 
sociedad formada casi toda por honra-
dos industriales y detallistas de esta 
capital, con el objeto de producir fós-
foros baratos, cuando se estaba organi-
zando un monopolio avasallador de la 
industria fosforera. 
Este antecedente, que dice mucho 
en favor de cuanto procuran los deta-
llistas armonizar sus Intereses con los 
del público, trajo en consecuencia una 
prosperidad asombrosa en la fábrica 
La Defensa, que ha venido siendo muy 
favorecida por los consumidores en 
toda la isla de Cuba. 
La Junta del domingo tuvo por ob-
jeto renovar el contrato social de la 
Compañía, después de vencido el tér-
mino estipulado. E l digno presidente 
de la Directiva, D. Manuel Alvarez 
Valcárcel, abrió la sesión, y después 
que el inteligente secretario Sr. Cam-
blor hubo leído la convocatoria, el 
Sr. Alvarez Yalcárcel hizo una breve 
y elocuente exposición del estado en 
que se halla la Fábrica, los trabajos y 
reformas practicadas y los notables 
proyectos que la Directiva tiene en es-
tudio para ampliar y perfeccionar la 
producción, conformo á los últimos 
adelantos obtenidos en el extranjero. 
Tomaron parte en la discusión los 
accionistas señores D.' Rafael Joglar, 
D. Manuel González Quiñones, D. Ma-
nuel Gómez, D. Francisco García, don 
Manuel Tres, D. Miguel Homero, don 
José Pérez, D. Gumersindo Camolor y 
otros accionistas, que con la mayor co-
rrección se interesaron por la prospe-
ridad do la Compañía, acordándose 
por unanimidad la prórroga de la So-
ciedad Anónima, y un voto de confian-
za á ia Directiva para que emprenda 
las nuevas reformas que estime conve-
nientes al mejor desarrollo y auge de 
la Compañía. 
E l voto de confianza, muy merecido, 
se debe en gran purte á las* magnificas 
condiciones de inteligencia y de carác-
ter reveladas por el digno presidente, 
D. Manuel Alvarez Yalcárcel, y la no-
table actividad y buen tino desplega-
dos por el administrador de la Empre-
ea, D. Manuel Gómez. 
Por todo esto, y por los buenos de.-
eeos de todos los accionistas, felicita-
mos á la Sociedad Anónima propieta-
ria de L a Defensa. 
EFECTOS J E V I A J E . 
Una maleta. 
Un baúl 
6i necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
arma L a 
Portales de Luz. 
L-SSi 1 M 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
PARA LA* EXPOSICIÓN DE SAH LUIS 
E l señor Daniel D. Gil , ha entrega-
do A la Junta de la Exposición de San 
LBÍS, dos trabajos de escultura hechos 
por su hijo el niño José Antonio Diar, 
de 12 afío* de edad, los cuales son: 
Un busto pequeño, en yeso, que re-
presenta á 8. S. el Papa León X I I I , 
coiocado éste sobre una pequeña co-
lumna, y alto relieve, también en yeso, 
figurando "Las Tres Hermanas^: la 
Pintura, la Escultura y la Música. 
También ha entregado á la mencio-
nada Junta, un sombrero, tino, de 
guano de yarey, hecho por la señorita 
Inés Serrano y Hernández, de Sancti 
Spiritus. 
Los expresados objetos serán exhi-
bidos en el pabellón de Cuba en San 
Luis. 
D E L C A M A G U E Y 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Se ha hecho cargo de la Administra-
ción del periódico E l Liberal del Ca-
magüey el señor Roque Vilardell, en 
sustitución del señor don Antonio A. 
Almauza, que por sus muchas ocupa-
ciones no puede seguirla atendiendo. 
S A N T I A G O D E C U B A 
MEJORAS EN UN SANATORIO 
De La Colonia Española de Santiago 
de Cuba, tomamos lo siguiente: 
"Desde que la nueva Directiva de 
la Sección de Beneficencia del Centro 
de la Colonia Española de esta ciudad 
se hizo cargo de sus destinos, muchas 
son las mejoras que se han introducido 
en el Sanatorio pues comprende que 
por mucho que esté arreglado nunca lo 
estará bastante para que los que acu-
den allí en busca de alivio á sus dolen-
cias encuentren todo lo que necesiten 
como son buena asistencia, buenos me-
dicamentos y buena alimentación. 
Tocante á lo primero cuenta con la 
cooperación de les doctores Pezzi y 
Martínez Ferrer auxiliado de las Sier-
vas de María, practicante, enfermeros 
y demás personal idóneo y en cuanto á 
lo demás tanto los medicamentos como 
los víveres se adquieren de primera ca-
lidad. 
Muchas son las familias que durante 
estos días han visitado el Sanatorio pa-
ra ver las mejoras introducidas en él, 
entre ellas la de D. Antonio Bravo y 
Correoso, prestigioso Senador, y una 
infinidad de tñristas americanos y to-
dos han quedado encantados de la casa 
por las condiciones higiénicas que reú-
ne y por lo bien situada que está. 
Ahora solo falta que el entusiasmo 
no decaiga y procure la Directiva lle-
var á término todo lo que tiene pro-




En el Almacén de víveres de los se-
ñores Vaci y C/.1, calle de Corrales n ú -
mero 200, un inspector del Impuesto, 
ocupó varias pipas de vino y alcohol 
que no tenían los sellos especiales, in-
fringiendo con ello el reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903. 
NECROLOGIA. 
Víctima de penosa enfermedad, dejó 
de existir en la mañana de hoy la pre-
ciosa niña Teresa, hija de los esposos 
don Celestino González y doña Merce-
des Torres, á los que enviamos nuestro 
más sentido pésame por tan sensible 
pérdida. 
ASUNTOS VARIOS. 
D E J U S T I C I A 
Ha trasladado á la Secretaría de Go-
bernación copia de un decreto del se-
ñor Presidente de la Eepública, dispo-
niendo que dicha Secretaría adquiera 
el material de oficina que estime nece-
sario para la sustanciación de los j u i -
cios de faltas durante tres meses en los 
juzgados municipales, y lo distribuya 
entre los mismos segáu sus necesida-
des. 
Se ha comunicado al juez de primera 
instancia de Sagua la Grande y Matan-
zas, para que lo hagan saber á los jue-
ces municipales de Cascajal y Jaruco, 
que el material de oficina que adquie-
ran para los referidos juzgados munici-
pales deben pagarlo con el importe de 
los derechos arancelarios de los asun-
tos civiles de que conozcan. 
Se ha trasladado á la Audiencia de la 
Habana un decreto, por el cual se deja 
sin efecto el nombramiento de juez mu-
nicipal suplente de Guanabo, hecho á 
favor de don Pedro Núfíez y Alonso, 
por no residir éste en dicha población. 
CIRCULAR 
L a Secretaría de Gobernación La di-
rigido una circular á los Gobernadores 
provinciales de Pinar del Río, Matan-
zas, Puerto Príncipe, Santa Clara y 
Santiago de Cuba, encaminada á evitar 
las quejas contra la administración mu-
nicipal por deudas posteriores á 1899 Á 
la fecha, disponiendo se indique á los 
Municipios la necesidad que existe de 
que antes de terminar el año económi-
co natural, salden aquella clase de dé-
bitos. 
GALATHEá. 
C A S A D E C R E D I T O 
pnr» 
G U A N T E S , S O M B R I L L A S , 
v A B A N I C O S , 
P A R A G U A S Y B A S T O N E S . 
en sn casa de Obispo 38, tiene para 
todos los gustos y todos los bolsillos. 
Vayan por G A L A T H E A loa que 
tengan que hacer regalos. 
O 604 Rlt i t -M 
DES AUTORIZA DO 
Las señoritas María Luisa y Beatriz, 
Laborde, nos suplican hagamos saber 
por este medio á BUS amistades que no 
es cierto que ellas hayan autorizado á 
un joven, que se finge sobrino de ellas, 
á presentar rifas y suscripciones en su 
nombre. 
PAGO D E D I E T A S 
Le ha sido remitida al Gobernador 
de Pinar del Kío, una orden del Secre-
tario Administrador del Asilo para 
" L a Misericordia," de esta capital, re-
clamando el pago de cantidades por 
sala, ascendentes á $112-50 y $223'58 
que le adeudan por concepto de dietas 
de asilados los ayuntamientos de Caba-
fías y Guanajay, respectivamente. 
S U B A S T A 
Se ha dispuesto se saque á subasta 
el aprovechamiento de 500 quintales 
de cáscaras de mangle de los Cayos 
"Jutía" y otros Términos Municipales 
de Sagua la Grande y el de 200 cuer-
das de leña de los montes de " E l Cai-
mán", en Quivicán, 
D E L I N E A N T E 
Se ha nombrado al Sr. Enrique Che-
da Aguilar, delineante {le la Jefatura 
de Montes de la Kegión Oriental. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
E l señor Ministro de Cuba en Méji-
co, ha dado cuenta por cable á la Se-
cretaría de Estado, de haber sido de-
tenido allí á petición de este Gobierno, 
el Sr. Berriere, acusado de estafa co-
metida en esta plaza á Mr. Smith. 
Al detenido le fueron ocupados diez 
mil pesos y se tiene esperanza de en-
contrarle más dinero en su equipaje. 
M A R C A S Á DEPÓSITO 
Se accede al depósito en esta Repú-
blica de las siguientes marcas extran-
jeras: 
L a americana núm. 33,373, para dis-
tinguir trementina corriente, denomi-
nada "Standard", á favor del Sr. Tho-
mas Sealey. 
L a id, núm, 7,802 para distinguir 
trementina ó aguarrás, titulada "Pine 
Tree", por el mismo señor. 
La id. núm, 34,373, para trementina 
titulada "Standard" á favor del mismo 
señor. 
ALCALDÍA M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
Carruajes públicos. 
Vista la necesidad de normalizar el 
servicio que prestan los conductores de 
carros de carga de todas clases y para 
evitar que ese oficio se ejerza por indi-
viduos que no reúnen condiciones de 
aptitud para su desempeño; atenta esta 
Alcaldía á cuanto tienda á beneficiar á 
las clases trabajadoras, ofreciendo á la 
vez la mayor garantía á los dueños de 
vehículos, al comercio y al público en 
general; de acuerdo con lo solicitado 
por el gremio de conductores de carre-
tones he tenido á bien disponer: 
1?—Todo conductor de carro ó carre-
tón de carga sea de la clase que fuere, 
aun cuando pertenezca á particulares 
está obligado á matricularse como tal 
y obtener grátis da esta Alcaldía Mu-
nicipal la correspondiente matrícula. 
A l proveerse de este documento el in-
teresado lo s^rá de un volante para qufi 
por el contratista del suministro de 
chapas le sea entregada mediante pago 
de su importe que no excederá de 25 
centavos moneda americana una chapa 
metálica que acredite estar matricula-
do. La matrícula la depositaráel con-
ductor en poder del dueño del vehículo 
y la chapa la llevará mientras esté ejer-
ciendo su oficio prendida en el costado 
izquierdo de la blusa de trabajo. 
29 Para obtener la matrícula es in-
dispensable que el interesado sufra un 
examen ante un tribunal designado 
por las secretarías de los gremios de 
dueños y conductores de carros de 
transportes, el que presidido por un 
Delegado de la Alcaldía se reunirá tres 
veces en la semana (lunes, miércoles y 
viernes) durante las horas de doce á 
dos de la tarde en la Secretaría de esta 
Alcaldía y ante el cual justificará el as-
pirante: tener diecinueve años de edad, 
reunir las condiciones físicas para ejer-
cer el oficio y tener los conocimientos 
necesarios para desempeñarlo. 
39—Conceder el plazo de un mes que 
vencerá el 30 de Abril próximo para 
que durante el cual concurran los con-
ductores de carros de transporte á ob-
tener la correspondiente matrícula y 
chapa, á cuyo efecto firmará cada inte-
resado su petición en la Secretaría de 
la Alcaldía. 
Transcurrido el plazo fijado para ob-
tener los documentos anteriormente ex-
puesto, quedará incurso en multa, tan-
to el dueño como el conductor del 
vehículo que se encuentre circulando 
sin llevar visible la chapa metálica que 
justifique estar matriculado. 
Los señores tenientes de alcalde, po-
licía municipal y demás agentes de es-
ta Alcaldía quedan encargados del más 
exacto cumplimiento cumplimiento de 
lo dispuesto. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana; Marzo 21 de 1001.—Doctor 
Jjmn J?. OTar r i l l , Alcalde Municipal. 
N U E V O S C O N S E J E R O S 
Ayer presentaron sus certificados en 
la secretaría del Consejo Provincial, 
con objeto de tomarse nota de-ellos, los 
nuevos consejeros don Joaquín Ariza, 
don Estanislao Castaná y don Arturo 
Vioudi. 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 62 
Casos nuevos 5 
Altas 2 
Fallecidos o 
Quedan atacados 65 
Lámparas 
De cristal baca rat desde. . . }p20-00 
DecriHtal de Kohemi» desde $14-00 
" bronce desde $ 5-00 De
De nikol desde 




hay de irran taaiafio propias 
para grandes sajas y saloues desde -t á 
'Sil luces, á precios de sraii»a y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumentu de precio. 
Hay piezas do repuesto para todas 
as lámparas que vende esta casa. 
Compostela 52 á 50 
J . y Obrapia tíl. 
CEfl^FICADQiDEL EJÉECITO 
EnTa Alcaldía Municipal de esta ciu-
dad se encuentran noventa y seis certi-
ficados de resoluciones dictadas por la 
Comisión de Keclamaciones del Ejérci-
to Libertador par» entregar al general 
José Fernández de Castro, á quien se le 
ruega nuevamente que pase á recojer 
los, ó que autorice por escrito á otra 
persona para efectuarlo. 
También pueden pasar á recojer los 
suyos, las siguientes personas: 
Prudencio Eamos, Manuel Camejo, 
Gustavo Alberty, Gabriel Morales, 
Francisco Collazo, Lorenzo Despradel, 
Félix Delgado, Estanislao González, 
Pedro Silva, María Pérez Eoger, Ra-
mona Hernández, Felipe Rodríguez, 
Pedro J . del Castillo, Wilfredo Viato, 
MariancJ Montalvo. Policarpo Rigal, 
María E . Xiques, Juan B. González, 
Francisca Capote. 
L O S ALUMNOS D E L C O L E G I O 
D E L DOCTOR CASADO 
Ayer han terminado los ejercicios 
preparatorios para la confesión y co-
munión de los alumnos del Colegio del 
doctor Casado, y cuyo acto tendrá lu-
gar el día 25 del presente, á las siete y 
media de la mañana, en la iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Agradecemos la invitación que para 
dicho acto nos ha hecho el doctor Ca-
sado. 
T R A S L A C I O N D E R E S T O S 
E l Gobernador de la provincia ha 
autorizado á los señores Gregorio Quin-
tero, Manuel Martínez, José de la No-
val, Rafael de Ayala, Rafael Hernán-
dez, Antonio Martínez, Juan de la No-
val, Cayetano Méndez, Luis Hernández 
y Eduardo Aguilar, de Campo Flori-
po, para traslador al Cementerio do 
Guanabo, los restos mortales de los que 
fueron sepultados durante la guerra en 
el sitio de labor del señor Joaquín Ca-
brera, lindante con el pueblo de Cam-
po Florido, previo el reconocimiento é 
inspección facultativa que practica-
rán los doctores Gregorio Quintero y 
Baldomcro Pichardo. 
INSCRIPCIÓN D E MARCAS 
L a Secretaria de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, ha concedido inscrip-
ción de las siguientes marcas naciona-
les: , 
'Tlordc Ramón González'', para ta-
bacos, por el señor Ramón González. 
"Blasco", para tabacos, por el señor 
Carlos Blasco. 
" L a Nuez", para tabacos, por el se-
ñor Francisco Hernández. 
"Clermont", marca de fábrica, para 
tabacos, por el señor Sidney Rothsoh-
ild, y un dibujo industrial para la mis-
ma. 
Condicionalmente, á los señores Vi -
llanueva Rangel y Novoa, la^marca co-
mercial " L a Mulata", para distinguir 
el género blanco de algodón conocido 
con el nombre de cutr e. 
Se accede á la toma de razón de ha-
ber pasado á la propiedad del señor 
Thomas Sealy, la marca comercial de-
nominada *'Standard", para distinguir 
trementina corriente. 
Id. id. de haber pasado á la propie-
dad del mismo señor la marca "Pino 
Tree", para distinguir espíritu de tre-
mentina. 
Se niega al señor Francisco E . Fon-
seca, la marca para tabacos, denomina-
da "Fonseca." 
Id. al señor Ramón Alonso, la mar-
ca para tabacos, titulada " E l Aguila 
Imperial." 
Id. al señor Juan García, la marca 
para tabacos, denominada " L a Flor-
Habana." 
COMITÉ MASOISTA 
Debiendo reunirse el domingo 27 de 
los corrientes de 12 á 4 (p. m.) el Co-
mité de propaganda Masoista en el 
Centro de Cocineros, cito en la calle de 
San Nicolás, se convoca por este medio 
á todos los que voluntariamente sean 
partidarios del programa del general 
señor Bartolomé Masó para dar co-
mienzo á los trabajos para establecer 
el Comitó Central de esta provincia. 
Por la Comisión: General Lacret 
Morlot.—Sr. Alberto Conill,—Coman-
dante Isidro Armenteros—Sr. Francis-
co E . Silva. 
P A R T I D O R E P U R L I C A N O HISTÓRICO 
Comité del Príncipe 
De orden del señor presidente tengo 
el honOr de citar á junta general para 
el ineves 24 del corriente en Carlos I I I 
número 24, á todos los afiliados del 
mismo. 
Habana, Marzo 21 de 1003.—El Se-
cretario, P. O. Antonio Méndez. 
JAI-ALAI 
E l domingo 27 del presente princi-
piará la nueva temporada, jugándose 
los partidos siguientes; 
Primer partido á 30 tantos, 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Segundo partido á 30 kintos. 
Félix Salazar y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete, azules 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
ABONO 
Queda abierto un abono por o fun-
ciones, pudiendo desde hoy los señores 
abonados pasar á recoger sus localida-
des, las cuales se les reservarán hasta' 
el sábado á las diez de la mañana. 
E L ADMINISTRADOR. 
Habana, Marzo 24 de 1904. 
CILINDRO ELECTRICO 
(1>E O K O Y P L A T A ) 
del Dr. JOHN W1LS0N GIBES, de B e f - Y o r í 
Quita loe barros, pecas, 
manchas, el reuma, la obe-
sidad, H E R M O S E A el C U -
T I S , pueden adquirirlo á 
U N C E N T E N en sus únicos 
agentes en la Isla de Cuba. 
Se reciben órdenes por 
correo franco de porte. 
S. M S E m C o . L i i i i t d 
36 1), Zulucta, Habana (Cuba) 
Teléfono 1221 
8852 alt 91-34 2m-25 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Marzo A ? * . - » » fallecido 
Sir Edwin Arnold. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Tar i s , Marzo 2 ± . ' - S * considera in-
minente una crisis ministerial. 
N U E V A V I C T O R I A A M E R I C A N A 
Manila, Marzo 2*.--Una guerrilla 
de Policía Rural ha tenido un encuen-
tro con los partidarios del joro revo-
lucionario Sakay, que se titula Presi-
dente de ia República de Filipinas, el 
cual fué muerto, asi como quince de 
la partiqa que le acompañaba y todos 
los demás fueron beelios prisioneros, 
sin que los americanos tuvieran una 
sola baja. 
L O S E S T U D I A N T E S RUSOS 
.San Petersburgo, Marzo 24.--Una 
comisión de estudiantes rusos ha en-
tregrado al Czar un escrito en el cual 
la Corporación de Estudiantes ofrece 
al gobierno en completa adhesión é 
itlcondicional apoyo en la guerra con 
el Japón, y este hecho ha llamado 
mucho la atención, por ser la primera 
vez que el Emperador Nicolás I I ha 
recibido á l o s estudiantes en audien-
cia. 
B L A N C O S Y N E G R O S 
Xueva York, Marzo 24.-Uuix parti-
da de negros hizo fuego, en St. Char-
les, Arkausas, sobre algunos agentes 
de policía y éstos dispararon á su vez 
sus revólveres y mataron á tres de 
sus agresores. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Londres, Marzo 2 í .—Lord Lans-
downe ha negado categóricamente 
que el gobierno británico haya jamás 
pensado en hacer un tratado con 
Francia, por el eual se autorizara á 
esta para apoderarse de Marruecos. 
DON J A I M E D E BORRON 
Par ís , Marzo 24.-VA\ telegrama de 
San Petersburgo, al Journal de P a -
rís , so. anuncia que D. Jaime de Bor-
bón ha salido para Harbln. 
N O T I C I A S i N C O N F I R M A R 
Londres, Marzo 24.-Xo se ha con-
firmado todavía la noticia trasmitida 
ayer desde Mojí á la Prensa Asocia-
da, relativa á la destrucción de un 
corazado ruso en el ataque á Puerto 
Arturo por los japoneses, el 18 del ac-
tual. 
AMISTOSA A D V E R T E N C I A 
Par í s , Marzo 'J4.-Ho^ún telegrama 
de Sanghai á Le Ztonjw, la olicialidad 
de cuatro cruceros chinos que fueron 
al Norte, fué advertida por los japo-
neses que tuvieran cuidado con sus 
tripulantes, pues e le jérr i to japonés 
del Norte de la Corea está diezmado 
por las enfermedades. 
E M B A R Q U E D E T R O P A S 
San Petersburgo, Marzo 2 4 . - S G 
está procediendo con la mayor activi-
dad al embarque de tropas para E x -
tremo Oriente. 
G R A V E A C U S A C I O N 
Tokio, Marzo 24.—J.ÍÍ, Cámara de 
Diputados ha nombrado una Comi-
sión para averiguar si es cierta la 
-acusación que se ha formulado contra 
el diputado Akiama, de estar al ser-
vicio de Rusia, á la cual sirve do es-
pía. 
A P E R T U R A D E U N P U E R T O 
Seoul, Marzo 24.—l£l gobierno de 
Corea ha declarado que el puerto do 
Mosampho queda abierto al comercio 
extranjero. 
P L A N D E LOS J A P O N E S E S 
Londres, Marzo 2 4 . — E l T/mes pu-
blica en lugar prominente, una carta 
de uno de sus corresponsales en E x -
tremo Oriente, el cual emito la opi-
nión de que el grueso del ejército j a -
ponés se concentrará en N11 e \v 
Cinvang, de cuya plaza proyecta po-
sesionarse para hacer de ella una 
magnií ica base para sus operaciones 
en la Manchuria, siendo también pro-
bable que se apodere de Uai-Cheng, 
al Noreste de la primera, para esta-
blecer su segunda base, absteniéndo-
se de atacar seriamente á Puerto A r -
turo ó á Vladivostok. 
Segdn el citado corresponsal, todas 
las grandes batallas que han de deci-
dir de la suerte de la guerra, se darán 
en las llanuras de la Manchuria cen-
tral. 
T E L E G R A M A S S E C U E S T R A D O S 
San Petersburgo, marzo 24 . -Kl go-
bierno lia secuestrado todos los des-
pachos que de P u n to Arturo han si-
do dirigidos á l o s periódicos de esta, y 
por lo tanto, nada se sabe aquí, res-
pecto á los resultados del bombardeo 
del martes último. 
P E R J U I C I O S D E LOS 
BOMBARDEOS 
Las autoridades militares declaran 
que los repetido» bombardeos d« 
Puerto Arturo, causan más dan© a 
los japoneses que a los rusos, pues 
producen un gran desgaste cu lo* 
cañones, aílojan las armaduras y ma-
quinarias de los buques y constitu-
yen un inútil gasto de pertrAchoa, 
sin compensación de ninguna claao. 
Para comprobar lo» resultado» ne-
gativos de los bombardeos á larga 
distancia, se cita el de Santiago de 
Cuba por la escuadra amencaua, en 
1898; disparando los buques á una 
distancia que variaba entro seis y 
ocho millas y á á n g u l o elevado, insig-
nificantes fué, no obstante, el dallo 
que iuíírieron á la citada plaza, por 
ser imposible, á tan larga distancia, 
dar á los tiros la precisión requerida. 
R A Z O N D E L S E C U E S T R O 
D E L A S N O T I C I A S 
Atribúyese el secuestro de los tele-
gramas de la prensa al propósito do 
impedir que lleguen á conocimiento 
de los japoneses los movimientos del 
ejército ruso, cuyo listado Mayor está 
concentrando grandes fuerzas á lo 
largo de su primera línea, que se ex-
tiende desde Feu - Iluang - Cheug, 
hasta 30 millas al Norte y su segun-
da linea, que ocupa todo el espacio 
entre Mukden y Hai-Cheng. 
T E R R E M O T O 
Guayaquil Marzo 24.—A las doce 
de la pasada noche, ha habido ea es-
ta un temblor de tierra, el cual á pe-
sar de su corta duración, fué extre-
madamente violento. 
P i d a n C H O C O L A T E " T I P O 
FRANCÉS" c lase s u p e r i o r , de l a 
m a r c a " L A E S T K K L L A " . 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano de este nombro en-
tró en puerto esta mafiaua, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 41 pasajeros. 
E L JASON 
Este vapor noruego entró en puerto 
esta mañana, procedente do Tampico, 
con ganado. 
E L F B I 
Para Guantánamo salió ayer el vapor 
noruego F r i , en lastre. 
GANADO 
E l vapor noruego Jasan, importó do 
Tampico, consignado íi losSres. Martínez 
y Qusada, 17 yeguas, 87 toros, 1 muía, 1 
caballo, 5 becerros y 370 vacas. 
V. 
CA^A-S D i : C VMIUO 
Plata española.... de TS3^ A 79 
Calderilla.. do 8J á 85 
Billetes tí. Espa-
ñol de 4% & b X V. 
Oro ameriemo ) , moi/ < IAQIV D 
contra español. ) do 109^ * m ^ P 
Oro amer. contra ) . q71 , M p 
plati española. ) de ™% a Já V 
Cántenos 4 6,07 plata. 
En cantidades., á 6.03 plata. 
Luises M á ó.32 plata. 
En cantidades., ú 5.33 plata. 
El peso araerica-") 
no en plata ea- l de 1.37>í á 1-387. 
pañola.. j 
Habana, Mapzo 24 de 1904. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Marzo 19 de 1904 
Alas Laureano, Araujo Luis, Armada 
Marcelino, Alvarez Antonio, Alvarea 
Manuel, Alies Pedro, Arneballedor Ma-
nuel, Alen Manuel, Alonso Manuel, 
Alonso Gregorio. 
Bravo Manuel, Barrero Francisco, Bou-
llon José, Buraguete Joaquín. 
Cabeza Engracia, Carril Juan, Canet 
Juan, Carbo Emilio, Cacicedo José, Cola-
do Jiían, Cuesta Enriqueta. 
Díaz Martín, Díaz Antonio. 
Ecay María A, Eniz Josó. 
Fernández Manuel, Ferníindez Apoli-
nar, Feruáudez Fermín. 
Graslni Josó, Graña Felipe, García Lo-
renza, (Jarcia Francisco, García Remigio, 
García Juam^ García y C?, García Anto-
nio, García Manuel, Gigedo Jesús, Gon-
zález Vicente, González Mar^a, González 
Josó M. González Justa, González Luis. 
Hernández Josó, Huerta José. 
Jiménez Florentino. 
Lanyuyo Manuel, Lavin Emilia, Llom-
part Francisca, López Manuel, López Ma-
ría, López Y . 
Mazón Cirilo, Mayólas Francisco, Mar-
tínez Antonio, Martínez Ruperto, Mar-
tín Antonio, Menóndez Josó, Mota Juan, 
Molina Sebastián, Morán Avelino. 
Nortas Luis, Novo Andrés, Nufiez Car-
los. 
Pargn Angel, Pardo Vicenta, PalOMr 
Miguel, Pereda Juana, Pérez Modesto, 
Pedregal D. J , Pionsado Jacinta, Pujol 
Antonio. 
Ramírez María, Requeijo Manuel, Re-
mis Francisco, Romero Manuel, Rodrí-
guez Plácido, Rodríguez Manuel, Rodrí-
guez Pascual, Rodríguez Evaristo, Ro-
dríguez Generosa, Ruíz Segismundo. 
Sánchez Ramón, Sainz Roque, Senra 
Antonio, Seijo Gervasio, Suaroz José, 
Suarez Benigno (2). 
Trlay Feliciano, Troncosa Manuel. 
Val José, Vázquez Juan, Vázquez Jo-
sefa, Vázquez José M, Verano Camilo, 
Villazón Dionisio, Vila Antonio, Villa-
nueva Ramón (2), Villar Severino, V i -
llasunte José, Vllas José. 
Iglesias Andrés, Iglesias Cándido, 
Iglesias Juan. 
00 
()( im ímml 
De Idioms, Taquigrafía, Mecano-rafi i > Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Jn { u t a Mercantil y Teneduría de Libros. 
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LA MISION 
EN UN PUEBLO DE CAMPO 
LEICDME HASTA E L F I N 
(C0NÍ1RÜA) 
Sí, ella se lo enseñó, con su dulce 
poético lenguaje, le enseñó á amar á 
aquól cuyos dedos fiuísiraos forman los 
sonrosados pétalos de las gallardas flo-
res, dejando en ellas oaave perfume, 
el que pinta con su pincel de divino 
artista, los mágicos colores del cre-
púsculo vespertino, él abre las puertas 
del cielo á la rubia sonrosada aurora y 
la envía rodeada de ensueños á desper-
tar á las ñores y á las aves que la reci-
ben entonando armonioso concierto, él 
da curso á los manantiales ocultos de 
las fuentes y estas corren encantadas, 
cristalinas y bulliciosas, por los risue-
Cos prados ó bajo los árboles erguidos. 
E l lo ha creado todo, su mirada en-
ciende los celestes luminares en la es-
trellada noche, iluminada á la pálida 
luna é inflama los rayos radiantes del 
sol, fuente de vida, 61 es consuelo, fuer-
za, canto, poesía, luz, armonía, amor 
inagotable ó infinito y cuando después 
de pasear silencioso por él, quiere con-
templarlo, reclinado en las doradas 
nubes, mira complacido su admirable 
trabajo, deleitándose en ver á alguna 
de sus criaturas; aquellos seres en los 
cuales ha infundido algo de sí,-mismo, 
un soplo, un rayo, un fluido, uua par-
te de su inmenso, eterno, incomensu-
rable espíri tu. 
—¡Oh Padre de los que lloran, gra-
cias por haberte mostrado á mi por in-
tercesión de un ángel que ha ilumina-
do mi vida! Cuan tarde te busqué, 
¡insensato que pude creer que la vida 
podía exis t i r^ in t í ! 
Mar ía no se conformó con ser su úni-
ca maestra, quiso que la instrucción de 
remando no fuese solamente dulce y 
bella como en su sencillez podía darla 
ella, lo envió á su confesor, sabio y 
virtuosa sacerdote de la Compañía de 
Jesús y cu aquella fuente de aguas cla-
r ís imas refreseose el alma sedienta, 
consnmida por el candente sol de la 
mundana vida. 
All í le explicaron la cristiana doc-
trina llena de infinitas verdades y de 
bellezas sublimes, de las cuales unas 
están á la vista y otras se encuentran 
profundizándola, estudiándola hasta 
en sus menores detalles. ¡Sabiduría in-
finita cuán bien lo has ordenado todo! 
El misionero fué poco á poco llevan-
do á su discípulo á regionees encanta-
das llenas de delicias tan sólo descu-
biertas poi las almas que deseosas de 
llegar á la perfección, profundizan y 
estudian las verdades eternas buscando 
la di clin. 
Le hizo comprender cuan necesarios 
son los misterios en una reunión de 
origen divino, la cual no tendría sin 
ellos el prestigio misterioso, solemne 
que ejerce sobre la hdmanidaa. ¿Si lo 
comprendiésemos todo no seríamos to-
dos dioses! íNos falta tanto para se-
mejarnos á la divinidad! Sin embargo, 
las almas escogidas, aquellas que ele-
vándose sobre la materia procuran He-, 
g a r á la perfección y lo consiguen: pa-
ra los espíri tus purificados y nobles de 
los santos que ya casi no pisan la tie-
rra, para esos, los misterios dejan de 
serlo, lo sienten, lo ven todo claro, ra-
diante, divino; como que están ya cer-
ca de Dios y porque ya perfectos, ha-
biendo subido por la escala de todos 
los sacrificios y todas las virtudes, as-
cendieron, han llegado á ser sobrehu-
manos y en una suprema aspiración de 
amor á lo bello, de amor sublime, sin 
mancha ninguna, se lanzan brillantes y 
felices al océano infinito de luz, amor 
y dicha eterna. 
Se han confundido con Dios y son ya 
dioses. ¡Oh la dicha, la verdadera fe-
licidad no penetra, no vive, no cabe en 
las almas que no son perfectas, y el 
cielo es la venlura sin límites llenas de 
„ delicias! 
Con qué sereno encanto escuchaba 
todo aquello el alma inteligente de 
Fernando, como lo comprendía todo y 
lo amaba todo, no se sorprendió al ver 
que, sin darse cuenta de ello había si-
do bueno, porque las semillas de una 
religión bendita aunque sencillamente 
sembradas en su corazón de niflo por 
buena madre, habían germinado y lo 
acompañaron siempre. u¿Pero Padre 
cómo es posible que no -se salven poí-
no ser católicos, los que sean buenos? 
¡y hay tantos protestantes buenos y 
mahometanos también!" 
— hasta salvajes los hay honra-
dos y sencillos, hijo mío; pero fíjate y 
verás que todos ellos ¡por qué son hon-
rados y buenos? ¿qué nombre le das á 
lo noble que en sus almas encuentras? 
¿generosidad, caridad, hospitalidad, 
hospitalidad, obediencia, sencillez, hu-
mildad, en fiu todas las virtudes no son 
las nuestras? ellos llevan en el alma la 
ley escrita puesta allí por el Creador, 
si las cumplen, aun sin nombrarse así, 
son cristianos y no les falta más que 
perfeccionarse, llegar al límite, á la 
cúspide, á l a belleza sin mancha y has-
ta eso sólo llega la religión completa, 
armoniosa, bellísima, admirable y úni-
ca, la religión católica. Ella como uua 
madre cariñosa que adora á su peque-
ño hijo, ha arreglado admirablemente 
el difícil camino que conduce de la tie-
rra al cielo, la áspera peudieute que 
termina en el palacio de la eterna ven-
tura, ella ha quitado todos los obstácu-
los, ha dispersado la sombra lo ha eli-
minado todo y no hay más que seguir 
por su brillante escala luminosa, para 
que se consiga la transformación de 
criaturas miseras hechas de tierra, de 
humanos seres impotentes en espír i tu 
radiantes, en tilmas dichosas, en com-
pañeros del infinito. Sólo lo perfecto 
es igual á lo perfecto y Dios que es 
omnipotente llevará por diversos cami-
nos á todas esas almas que cumplen con 
su ley las conducirá á la perfección, 
que aman y formaremos todos juntos 
de cristianos católicos perfectos y san-
tos. 
¡Cómo describía, qué pintura tan be-
lla hacía aquel hombre ilustrado, ora-
dor afamadísimo, de la historia de la 
Iglesia, desde los primeros días de la 
infancia del mundo, cuando Adán y 
Eva, las manos enlazadas, paseaban 
extasiados y sorprendidos por aquel 
Edén, henchido de encantos y en el 
cual nacieran sos almas nuevas á la luz 
sonrosada de la aurora de la vida te-
rrena, que les fué concedida para que 
trabajando adquirieran el derecho á la 
eterna veniura, el cual no tenían por-
que no eran Dios. 
Pasó ante el alma atenta de Fernan-
do, toda aquella mult i tud de héroes, 
profetas, poetas y santos desde Abra-
ham y Moisés y el inspirado David, el 
enérgico Isaías, el melancólico Jere-
mías y la valiente Judith, la hermosa 
Esther, los heroicos Macabeos, hasta el 
precursor Juan Bautista, " la voz que 
clama en el desierto." Después el Eter-
no á sus dolientes hijos, descarriados, 
míseros, que por soberbia curiosidad 
desobedecieran, rompiendo el armonio-
so equilibrio de la vida y saliéndose del 
buen camino, perdiéronse en la som-
bra, envióles desde su trono augusto 
un rayo de su IUL, un destello de su 
bondad, un raudal de amor, algo de sí 
mismo, su hijo, que bajando y encar-
nando, fué el Salvador que sufre 
para redimir á los cautivos del pecado, 
que señala con su dedo divino la ver-
dadera senda que lleva á la vida, que 
va por delante dejando sus huellas, lu-
minosa brillante estela. Cristo, el me-
ianeólico Jesús, pálido, juart ir , divino 
ensueño de las almas tristes. 
Primero niño en el regazo de su dul-
ce madre, después ejemplo y modelo 
de todas las virtudes, la v i r tnd misma, 
pasando silencioso por la vida como 
una luz clara que lo ilumina todo y que 
se convierte más tarde en astro radian-
te, llama ardiente que todo lo atrae, 
que todo lo purifica, que lo inflama to-
do. Su doctrina, su inmaculada vida, 
su palabra divina, eco celeste hasta 
entonces j amás repetido por humanos 
labios, su sermón de la montaña, sus 
caricias á los niños inocentes, su pre-
dilección por las Cándidas flores, su in-
mensa caridad para los infelices, sus 
milagros inauditos, su poesía y aquel 
singular encanto suyo, que atraía mis-
teriosamente á todos los corazones de 
la mult i tud ansiosa que constantemen-
te lo seguía. Sus poéticas parábolas, 
el sembrador Lázaro, las vírgeues ne-
cias y las prudentes, el hijo pródigo. . . 
" ¡Padre , padre mío, el hijo pródigo, 
sí, lo recuerdo aquel misionero an-
ciano la noche aquella, ¡oh! no la 
hab ía olvidado, no, estaba guardada 
en mi corazón " y sollozando, lloró 
como un niño, y con los ojos cerrados, 
consolado por la dulce palabra del sa-
cerdote, siguió escuchando, viendo con 
los ojos del alma aquella historia única, 
la descripción de aquel cuadro j amás 
igualado Jesús, el Salvador, el hi-
j o del Eterno, muriendo resignado, dul-
ce y divino clavado en uua cruz entre 
dos bandoleros, insultado por la mul-
t i tud enloquecida, muriendo de dolor 
en el cuerpo y pena en el alma, sin po-
der dar el últ imo beso á su madre que 
estaba allí á sus pies, inmóvil, parali-
zada por la angustia, cou el corazón 
casi muerto, con la vista fija eu el pá 
lido, ensangrentado y adorado cuerpo 
de Jesús, su hijo ¡oh Dios mió! 
Cuando maestro y discípulo hubie-
ron quedamente secado sus lágrimas, 
volvió poco á poco á resonar la voz del 
padre y habló de una manera encanta-
dora de los discípulos del divino muer-
to, del árbol de la religión, cuyas ra-
mas iban creciendo y esparciéndose por 
el mundo todo, y á cuya sombra vivían 
los esclavos libertados, los miserables 
convertidos en criaturas felices, los 
desheredados protegidos, los niños am-
parados y como rodeada de luminoso 
nimbo la mujer transformada en 
persona. ¡Oh, cuán hermosa aquella 
pléyade brillante de vírgenes blancas, 
precedidas por la más blanca, la más 
bella, la inmaculada, la adora y dulce-
ble Virgen María! 
María, la creación más poética y más 
suave,' María la Purís ima, á la que vis-
te el alba y coronan las estrellas y á la 
que sirve de pedestal la luna, la que va 
siempre rodeada de ángeles risueños, la 
sonrosada, divina aurora de las almas, 
la estrella de la mañana, salvadora de 
de los náufragos, ensueño de los poetas 
cristianos, modelo y encanto de las j ó -
venes doncella» y fortaleza de las ma-
dres desconsoladas, la que envuelve con 
su manto las almitas de los niños h u é r -
fanos para que no tengan frío. ¡María 
la Virgen bendita! 
¡Cuántas la siguen con sus largos ro-
pajes flotantes de inmaculada blancu-
ra, llevando algunas en sus pálidas ma-
nos la palma del martirio! Inés, Ceci-
lia, Emerenciana, Eulalia, Agueda y 
millares do millares de Cándidas flores 
de virginal,pevfume. 
Pasa después la brillante falange de 
valientes paladines, llevando hermosos 
mantos de regia púrpura , siendo el pri-
mero el heróico Esteban, al que siguen 
Pedro, Pablo, Eudoro, Mauricio, Se-
bastián. Pancracio, Tarcisio el dulce ni-
ño, capitán de la tropa infantil de már-
tires de cabellera rizosa y frente de au-
ge!. Grupo rodeado de nubes sonrosa-
das, forman los santos benditos, padres 
de la Virgen, los ancianos Joaquín y 
Ana y el adorable, dulce y bondadoso 
José, con su palma de azucenas. 
Vienen después loá santos anacore-
tas, Antonio, Pablo, Pafuucio y los san-
tos sabios, brillantes como astros l u m i -
nosos, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, 
Teresa de Jesús y tantos, tantos que no 
pueden contarse, y cerrando la marcha 
de aquel inmenso ejército, la magnífica 
Compañía de Jesús, teniendo al frente 
al gran Ignacio de Loyola, el angélico 
Luis Gonzaga, el adorable Estanislao 
de Kostha y Franco Javier, Francisco 
de Borja, Juan Berchmaus, Juan F. 
Kegis y muchos más. 
Por último, envuelto en finas vesti-
duras blancas como el armiño, como si 
lo rodease la plácida luz de la luna, el 
diáfano poeta, el sabio pontífice, el san-
to vivo que, desde la silla inconmovi-
ble de San Pedro, dirige los destinos 
de la cristiandad. 
Y toda esa multitud, todo ese enjam-
bre de almas nobles y perfectas, forman 
el cortejo, la comitiva espléndida, ú n i -
ca, sin igual, de aquel pálido már t i r 
del Calvario, muerto entre los ladro-
nes. ¡Jesús divino, ensueño de las a l -
mas puras! 
¡Cómo hab ía llegado á amarlo Fer 
nando! cuyas dudas é ignorancias to-
das, habían desaparecido, como huyen 
las sombras, ante la palabra luminosa, 
clara y persuasiva del maestro .Sí, él 
creía en todo, no con la fe sencilla de 
María, sino con una razonada, instrui-
da, llena de pruebas firmes que lo con-
vencieron del origen divino de una 
religión bendita, de la divinidad del 
amable Salvador del mundo, el que se 
hab ía resucitado á sí mismo por su po-
der infinito, lo cual podría hacerlo más 
que un Dios humanado, él que al morir 
crucificado por aquellos á quienes tan-
tos beneficios hiciera, murió diciendo: 
"Padre perdónalos, porque no saben lo 
que hacen." Si os verdad ¿quién es el 
que dice eso sino un ser divino? 
¡Con cuánto amor, con cuánta ventu-
ra llena de mística unción, recibió en 
su alma el arrepentido Fernando á su 
Eedeutor divino, cuya sagrada forma 
pasaba por sus labios por la primera 
vez de su vida! 
¡Qué bien se figuró.la inefable deli-
cia de las almas santas que estáticas se 
unen á su Bien Amado! 
Muy feliz fué para él aquel día que 
consagró por completo al Señor, y muy 
dichoso también al siguiente, en el cual 
el anciano sacerdote puso en las suyas 
la mano de María, haciéndolo guardián 
de un inestimable tesoro. 
MARÍA ALICIA. 
(Continuará.) 
La Asociación de Facultativos Cons-
tructores y Agrimensores de la Isla de 
Cuba, la más activa y fecunda en i n i -
ciativas de todas nuestras Asociaciones 
científicas ó técnicas, acaba de dar úl-
timamente una muestra gallarda de lo 
dicho, organizando en sus salones de la 
calle de Tacón número 2, una Exposi-
ción muy hábilmente coordinada de los 
preciosos y más que preciosos, valiosí-
simos dibujos ó modelos relativos á ins-
talaciones modernas de alumbrado eléc-
trico y de gas en los edificios, por la 
reputada casa americana "The mitchel 
Vaneo Co" do Nueva York. 
Esa Exposición tuvo lugar el día 10 
del corriente mes y estuvo dedicada á 
los socios, de los que concurrieron los 
más, que fueron amablemente atendi-
dos, como siempre, por el distinguido 
Secretario de la Asociación, señor Luis 
García Nattes, el arquitecto merit ísi-
mo, cuyos proyectos y planes de edifi-
cación tantos lauros le valen, no ya 
aquí, si que también en el extranjero, 
como recientemente ha ocurrido con el 
panteón que en el cementerio de Xueva 
York acaba de construir la familia de 
Mr. Marx, sujetándose á dibujos suyos, 
en que tomó por motivo un tipo de glo-
rieta como la del Malecón, toda de gra-
nito y la cúpula de bronce, y cuya cons-
trucción es objeto de constantes elo-
gios. 
Mr. Evans, representante de la casa 
dicha, en tournée artística, —no comer-
cial,—por esta Isla, fué el encargado de 
dar á los asistentes cuenta de lo allí 
expuesto, y lo hizo, en verdad, con to-
do detalle y grandís ima atención al 
asunto, que se vió dominaba en su esen-
cia misma, es decir, en lo que tiene de 
artístico. 
Los dibujos expuestos son todos acua-
relas á mano, y representan trabajos 
realizados en cada caso, no productos 
en almacén, ó de stock, n i catálogos. 
Cada encargo ó comisión que toma á 
su cuidado esa casa, es objeto de estu-
dio especial en el departamento de 
^proyectos" y con las bases que allí se 
acuerdan pasa al do "dibujantes", para 
que se haga el croquis correspondiente, 
el que aprobado se torna en dibujo de-
finitivo, y es ejecutado enseguida en 
los talleres de moldeo y grabado en los 
metales elegidos, siempre variados, y 
en constrastes de colores y pulimentos, 
a l ternándose los mates,-con los brillan-
tes, y los lisos, con los grabados. 
E l Ingeniero de proyectos y jefe ade-
más del Cuerpo de dibujantes artistas 
de esta casa, tiene como sueldo una do-
tación anual de^lOjOOO y dispone de 
un extenso personal á sus órdenes quo 
está dividido en catorce grupos, según 
los estilos de los dibujos y naturaleza 
del material que en ellos se emplee. 
Para formar ide acabada de la mag-
nificencia de muchos de los artículos 
que han salido de esa casa y constitu-
yen el mejor decorado y ornamentación 
de Centros y Sociedades notables, bas-
te saber que hay lámparas cuyo valor 
ha llegado á $2,000; y muchas, han ex-
cedido de un mi l quinientos pesos. 
Dibujos fueron los exhibidos, de ta l 
variedad, que no sólo se adver t ía ésta 
en sus estilos, el clásico del arte anti-
guo, el morisco, el egipcio, el renaci-
miento, el actual modernista, etc., sino 
aun en los metales* y diversidad de 
ellos; de tal modo que entre losquinieu-
tos ó más dibujos exhibidos, puede afir-
marse que no había dos que fuesen si-
quiera parecidos. 
Y antes de lijarme en ninguno de los 
excelentes ejemplares expuestos, séame 
lícito, en este lugar, una digresión con 
la que quiero contestar una pregunta, 
—que al l í se hizo, por alguien,—apo-
yándome para ello, en la opinión del 
señor Manjarres, catedrát ico de Teoría 
é Historia de Bellas Artes, en Barcelo-
na. Se decía con ocasión del examen 
ó estudio de los estilos presentados, si 
cabía hablar de renacimiento en traba-
jos de esa índole, esto es, en obras de 
moldeo como son las metálicas: y yo 
respondo al amparo del texto del dis-
tinguido profesor citado, que si el esti-
lo de arquitectura conocido comuu-
mente con el nombre de renacimiento, 
y en I ta l ia con el de Ü cinquecento, por 
haber florecido durante el siglo X V I 
fué introducido en España, precisamen-
te por los plateros que lo habían ensa-
yado en Custodias y otras piezas para 
la Iglesia, habiéndosele llamado por lo 
mismo estilo plateresco, bien puede afir-
marse, quo estaban bien incluidos en ese 
estilo, que eaeu con toda propiedad en 
su denominación de renacimiento, aque-
llos dibujos que allí vimos, así clasifi-
cados, y que acumulando elementos de 
otros estilos formaban el de brevís ima 
historia que estudiamos y el cual, en 
verdad, en arquitectura, solo fué una 
transición. En España, tan solo duró 
lo que el reinado de Carlos I , porque 
en la época de Felipe I I , lo abolieron 
Cobarrubias, Siloe, Toledo, Herrera y 
otros, que introdujeron el greco-ro^ 
mano, tal como en Ital ia se usaba, re-
ducido á sistema: el arco de medio 
punto reconquistó su absoluto do-
minio. 
Dicho esto, consignaré que de entre 
todos los modelos, se destacaban por ser 
los más notables y de mayor originali-
dad, los de las lámparas de los salones 
principales de los Clubs de Cazadores 
y Pescadores de New York; cuyas lám-
paras, de un estilo puro egipcio repre-
sentan los atributos ó símbolos de esos 
sports. E l arte egipcio, que como lo 
atestiguan sus edificios, sus estatuas, 
sus esfinges, etc., es enteramente sim-
bólico, encontró campo bastísimo do 
acción allí donde tanto elemento se da-
ba á la forma. 
Después de estos dos estudios seguían 
los dibujos que nos mostraban la i l u -
minación de la escalera del gran edifi-
cio en que se halla la Bolsa de la c i ta -
da ciudad de New York. Las lámparas 
que constituyen dicho alumbrado son 
un verdadero primor en las artes sun-
tuarias: la más harmónica combinación 
del fin con la forma: la mayor riqueza 
del material y la más completa exacti-
tud y pureza de la elaboración. 
A estos modelos sucedieron otros mu-
chos, también de un gran valor mate-
r ia l y artístico. 
La invitación de Mr. Evans á los Ar -
quitectos y Maestros de Obras de Cuba 
para que pudiesen admirar esa forma 
de ornamentación interior de edificios, 
con un arte y gusto exquisitos, fué aco-
gida con el calor que supone la Expo-
sición celebrada, por la *' Asociación de 
Facultativos Constructores^ Agrimen-
sores de la Isla de Cuba," que por ello 
mérece*el mejor elogio. 
A l acto concurrieron además de los 
asociados en gran número, el Arquitec-
to Municipal señor Benito Lagueruela, 
con casi todos los empleados técnicos 
del Ayuntamiento, varios Ingenieros y 
empleados del Departamento de Obras 
Públ icas , Catedráticos de la Escuela de 
Ingenieros electricistas y Arquitectos 
de la Universidad; el Director y Ke-
dactor en Jefe de la importante Revista 
de Construcciones y Agrimensura, los 
ilustrados profesores señores Aurelio 
Sandoval y Alejandro Ruiz Cadalso; 
los Arquitectos Municipales de Güines 
y Marianao, señores Severiauo Ezequiel 
Martínez y Walfrido Fuentes, el segun-
do Arquitecto Municipal señor E n r i -
que Martínez, á cuya iteligente direc-
ción se deben las reformas hechas últi-
mamente en nuestros edificios públicos, 
el señor Antonio Aguiar, Director de 
la importante íabrica de cerveza " L a 
Tropical" ; ol Ingeniero belga señor 
Miguel Saaverio, con su señor padre, 
el conocido homeópata, dueño del uTea-
tro de Payret"; y tantos otros, qu.e ha-
r ían interminable esta relación. 
Un aplauso muy merecido para la 
Asociación á cuyo seno me honra per-
tenecer; y las gracias más sentidas á 
Mr. Evans, que con su exhibición, nos 
ha puesto en camino de tomar orienta-
ciones artísticas1 en punto que tanto la 
necesitamos, como es, la ornamentación 
de nuestro material de alumbrado pú-
blico y privado. 
DR. ANDRÉS SEGURA Y CABRERA. 
Marzo 18, 1904. 
No hav cerveza como la cerveza I J A 
T R O P I C A L . 
"Sastras" en huelga. 
Las oficialas sastras de Logroño decía» 
radas en huelga, recorrieron las callos, 
rompiendo los cristales de algunos escâ  
p arates. 
E l gobernador, señor Cassola, recorrid 
la población, restableciendo el orden. 
Se censura al señor Tiers, gobernado! 
interino que fué hasta ahora, el cual no 
supo conjurar el peligro. 
Ifccaudacióu de Febrero. 
Durante el mes de Febrero la recauda-
ción del Tesoro por los conceptos genera* 
les, ha ascendido á 63.884,612 pesetas; 
por Aduanas, á 15.101,890; Central, 
13.202,598; Casa de Moneda, 58,103; A l -
madén, 9,000, y Deuda, 279,933. 
El total, 82.502,142, representa un alza 
en comparación con Febrero de 1903, de 
4.162,807. 
Por el concepto de Aduanas eraumen-
to de recaudación ha sido de 621,390 pe-
setas. 
Fallecimiento. 
En Sevilla ha fallecido la artista de la 
Compañía de Cervantes, doña lleyes Du-
que, esposa que fué del actor de aquella, 
don Josó Gutiérrez. 
A l entierro concurrieron los actores d6 
la citada Compañía. 
E l servicio obligatorio 
El proyecto de servicio militar obliga-
torio, aprobado casi sin debate en el Con-
greso, parece que será objeto en la A l t a 
Cámara de un exámen concienzudo y am-
plio que responda ú la trau.scendencia 
del mismo. 
Personas que tienen representíición en 
el Senado y que estudian cuanto con el 
Ejercito se relaciona, han declarado que 
no conciben cómo un proyecto de la im-
portancia del referido ha podido salir 
aprobado del Congreso, sin que haya sido 
discutido detenidamente. 
Seguramente, en el Senado, será estu-
diado minuciosamente por la Comisión 
quo al efecto se nombre, y al juzgar por las 
corrientes que dominan, no se dictamina-
rá respecto de dicho proyecto sin que & 
ello preceda una amplia información. 
No es que se trate de hacer obstrucción 
al proyecto. Preténdese sencillamento 
que la discusión de óste se ajuste á su al-
cance ó importancia, imitándose con esa 
conducta la observada en las Cámaras de 
determinados países al tratarse de pitear 
en ellos reforma de tal naturaleza. 
Se perseguirá en el Senado introducir, 
en lo aprobado por el Congreso, reformas 
que tiendan á mejorar la obra. 
Así que no será ley el proyecto tan 
pronto como algunos suponían. 
Tratado de arbitraje 
He aquí el texto del tratado de arbitra-
je franco español que se ha concertado re-
cientemente: 
4'El Gobierno de la Repíiblica France-
sa y el de S. M. el Rey de España. 
Fundándose en el convenio para el arre-
glo pacífico de los conflictos internacio-
nales coucluido en la Haya el 29 dé Julio 
de 1899; . 
Considerando que á consecuencia del 
articulo 19 de dicho convenio las altas 
partes contratantes se han reservado to-
mar acuerdos acerca del recurso de arbi-
traje en todos los casos quo sea posible; 
1 Han eutorizado íl los subfirmantes pa-
ra adoptar los siguientes disposiciones: 
Artículo 1? Las diferencias de orden 
iurdíico y las relativas á la ejecución de 
la i tratados ontre las dos partes contra-
tantes que pudieran producirse entre ellas, 
y cuanto pueda arreglarse por la vía 
diplomática, será éometida al Tribunal 
permanente de arbitraje, creado en 29 de 
julio de 1899 en La Haya, ¿condición de 
que no afecte á los intereses vitales, á la 
independencia y al honor de los dos Es-
tados, y no sea contrario á los intereses 
de una tercera Potencia. 
Art . 2? En cada caso particular, las al-
tas partes contratantes, antes de dirigirse 
al Tribunal permanente de arbitraje, fir-
marán un compromiso especial determi-
nando el objeto del litigio, la interven-
ción de los árbitros y reglas á observar en 
todo lo rerativo á la constitución del t r i -
bunal arbitral. 
A r t . 3? E l presente convenio se estí-
pula por cinco años, Acontar desde el día 
de la firma. 
I l 'vhoen París, en doble expedición, 
en 26 de Febrero de lOÍ^." 
Firman Mr. Delcassé y el Sr. León y 
Castillo. 
/ . . . . . ? 
Una carta enviada desde Madrid al 
periódico alemán la Gaceta de Voss, es 
tan interesante como misteriosa. 
Dice aquellas correspondencia, que da-
da la importancia estratégica de las islas 
Baleares, se espera en Palmado Mallorca 
una escundra inglesa, y bien pronto lle-
garán á Mahón dos cruceros alemanes y 
una división naval francesa, pues siendo 
las Baleares el puerto medio de la trave-
sía úó Tolón y Marsella á Argel y Túnez, 
aquel archipiélago ofrece una posición de 
primer orden. 
L A MEJOR, LA MAS FINA, PREMIADA EN TODAS LAS.EXP0SICI0N1S 
J a b o n e s , É s e n c i a s , JPomadas , P o l v o s , A g u a s de T o c a d o r , & tCr 
Solicítense los exquisitos perfumes: Rosas JJlanca, Pandora, Cimhydium, Afolia y Eonia 
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L i í 3 
^Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
J E C A J J B Q U E I I Í O Z 
Traducc ión do E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende eu " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Continúa.) 
—¿Cómo ha podido ser, Fernández, 
que yo llegara á esta edad sin haber 
leído A Homero? 
—Otras lecturas más precisas....El 
Fígaro, Jorge Onhet.... 
—¿Has leído tú la Iliada? 
—Compadre, me jacto sinceramente 
de no haber leído nunca la Iliada. 
Los ojos de rai príncipe fusilaban. 
—¿Sabes tú lo que hizo Alcibíades 
una tarde, en un pórtico, con un sofis-
ta, un desvergonzado sofista, que se 
jactaba de na haber leído nunca la I l ia-
da! 
—No. 
—Irguió la mano y le descargó una 
tremenda bofetada. 
—¡Alto, Alcibíades! ¡Ten en cuenta 
que yo he leído la Odisea! 
¡Oh! Pero seguramente la habr ía yo 
leído, de corrida, con el alma desaten-
la. É insistía en iniciarme '̂1 y en con-
luci imc á atravós del libro sin igual. 
Yo me reía. Y riendo, embotado por 
el almuerzo, terminaba por avenirme 
á todo, medio tendido en m i soíft de 
junco. Él, delante de su mesa, erguido 
en la silla, abría el libro gravemente, 
pontiücalmente, como un misal, y co-
menzaba con lenta y religiosa voz. 
Aquel gran mar de la Odisea,—res-
plandeciente y sonoro, siempre azul, 
completamente azul, bajo el vuelo blan-
co de las gabiotas, rodando v quebrán-
dose mausamente sobre las finas arenas 
ó contra las rocas de mármol de las di-
vinas Islas—exhalaba al momento una 
frescura salina, bien venida y consola-
dora entre aquella calma de Junio, que 
asoporaba la sierra. Luego las estupen-
das sntilozas del ingenioso Ulises y sus 
peligros sobrehumanos, tantas sublimes 
lamentaciones y aquel ardiente anhelo 
de recuporar la patria perdida, y toda 
aquella enorme intriga en laque entra-
ban los Héroes, se interesaban las dip-
das, y hacía burla del Destino, tenían 
un sabor delicioso, allí, en los campos 
de Torales, donde no so uecesitaba ja-
más de la sutileza 6 del ingenio, y la 
vida se desarrollaba con la misma se-
guridad con que nacía el sol por las 
montañas, y los trigos, regados siem-
pre por las mismas aguas, medraban, 
echaban espigas, y raaduraban....Eni-
bebido en la declamación grave y mo-
nótona de rai Príncipe, acababa yo por 
cerrar los párpados dulcemente....y en 
breve una gr i ter ía inmensa^, en tierra 
y cielo me despertaban.... 
Eran los rugidos de Polifemo, ó las 
voces de los compafieros de Ulises, ro-
bando las vacas de Apolo. Volviendo 
los ojos á Jacinto, murmuraba yo: 
^¡Subl ime!" Y siempre, en aquel mo-
mento, el ingenioso Ulises, con su go-
do encarnado y el largo remo al hom-
bro, sorprendía con su facundia la cle-
mencia de los príncipes, ó reclamaba 
presentes debidos al huésped, ó esca-
moteaba astutamente a igún favor á 
los dioses. Y Termes sehuía durmien-
do bajo el esplendor de Junio. Y me-
dio dormido, encantado, divisaba yo 
constantemente, á lo lejos, en la d i v i -
na Hellade, entre el mar muy azul y el 
cielo muy azul, lar blanca vela, estre-
meciénduse, cou rnmbo á l t a c a . . . 
Después de la si cita se echaba m i 
pr íncipe á los campos otra vez. Y, á 
esas horas, siempre de más creadora 
actividad, volvía con ardor á "sus 
planes", á aquellas culturas superfinas 
y elegantes oficinas que debían cubrir 
la sierra de magnificencias rurales. A n -
daba ahora todo empeñado en el es-
pléndido proyecto de una huerta que 
había concebido, inmensa huerta des-
ti lo de jard ín , en la que todas las le-
gumbres, clásicaa ó exóticas, debían 
crecer soberbiamente en vistosos tabla-
res, cerrados y separados por márgenes 
olorosos de rosas, claveles, alhucemas 
y dalias. E l agua para el riego descen-
dería por lindos cauces de loza esmal-
tada. Por los caminales dai ían sombra 
lozanas parras de moscatel brotando 
de anchos zócalos recubiertos de azule-
jos. Y m i pr ínc ipe había dibujado el 
plano de esta inmensa huerta. Y Mel-
chor y Silverio, llamados ambos á con-
sulta, lo contemplaron, el uno rascán-
dose la nuca risueííamente 3/ el otro 
con los brazos duramente cruzados y el 
entrecejo trágico. 
Pero este plano, el de la qnesera, el 
del gallinero y otro, suntuosísimo, de 
un palomar por el que todo el cielo de 
Tomes, por las tardes, había de tor-
narse blanco y trepidante do alas, no 
pisaban de nuestras gustosas p lá t i cas 
ó de los papeles en que Jacinto los d i -
bujaba, y que se amontonaban sobro la 
mesa, platónicos, inmóviles, entre el 
tintero de latón y el vaso de flores. 
Ni con un solo azadón se había her i -
do la tierra, ni un barreno había dis-
locado las piedras, ni las sierras ha-
bían aserrado tablones para comenzar 
estas maravillas. 
Contra la resistencia escurridiza de 
Melchor y la respetuosa inercia de Sil-
verio, se quedaban encallados los pía-
nes de m i Pr íncipe, como vistosas ga-
leras en el lodo de los fondos. 
¡No convenía meterse en nada (ex-
clamaba Silverio) antes de las cose-
chas y de la vendimia! Además (acre-
cehtaba Melchor 00a una sonrisa l lena 
de promesas) "para buefias obra'j el 
mes de Enero", ya lo dice el dicho: 
E n Enero—se mueva el obrero 
á mes mediado—más bien que empezado 
Por lo demás, el goce de concebir 
sus obras y de señalar, extendiendo su 
bastón por el valle y las montañas, los 
sitios privilegiados que debía hermo-
sear, bastaban por ahora á mi Pr ínci -
pe, todavía más imaginativo que ac t i -
vo. Y mientras daba vueltas á estas 
transformaciones de la tierra, muy po-
co á poco y con amable esfuerzo se iba 
familiarizando con los que la cultiva-
ban. Cuando su llegada á Termes, m i 
Pr ínc ipe sentía extraña timidez delan-
te de los caseros, de los jornaleros y 
hasta de cualquier rapaz que pasara, 
llevándose á los campos una vaca. 
Nunca en aquel entonces se habr ía de-
tenido á conversar con los mozos la-
bradores, cuando á la oril la de un ca-
mino ó desde los campos que segaban 
se le quitaban el sombrero, mantenién-
dolo en la mano, con respeto de anti-
guos vasallajes. 
De fijo se lo impedía la pereza, ó 
tal vez el miedo pudoroso á transpo-
ner la inmensa distancia que se abr ía 
desde su complicada supercivilización 
hasta la ruda simplicidad de aquellas 
almas naturales: pero lo que sobre to-
do le contenía, era el miedo á mostrar 
su ignorancia del laboreo y de la tie-
rra, ó de parecer acaso desdeñoso da 
losintéreses y de las ocupaciones, que 
para los otros eran supremos y casi re-
ligiosos. 
Cubría y disimulaba entonces esta 
reserva con profusión de sonrisas, de 
saludos dulces, sacándose igualmente el 
sombrero, con profundas cortesías, y 
un tan exquisito énfasis de urbanidad 
que recelaba yo á veces oirle decir á 
los labradores: 
" ¡ T e n g a Vuestra Excelencia muy 
buenas tardes...! ¡Servidor de Vuestra 
Excelencia!" 
Pero, ahora, después de aquellas se-
manas de sierra, y de saber ya (coa 
una ciencia todavía frágil) la época de 
las sementeras y de las podas, y que 
los árboles frutales se plantan en el in-
vierno, complacíase ya en detenerse 
junto á los trabajadores, diciéndoles 
cosas amables y vagas. 
—¿De modo qne esto marcha?... ¡Y 
bien, muy bien.. .! ¡Este pedazo de 
terreno es rico, muy rico! Aquel t a -
blar de enfrente necesita tal vez alguna 
mano. 
Y cada una de estas sencillas expre-
siones le era agradable, como si por 
medio de ellas penetrase más profunda-
mente en la intimidad de la tierra y 
consolidase su encarnación de ^hombre 
de campo" dejando de ser aquella im ra 
sombra que circulaba entre r ea l i -
dades. 
D I A R I O D E IÜA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde. -MarzoJM de 1̂ 04 
Y a está abierto eu la administración 
del gran teatro Nacional el abono para 
la temporada de la Mariani. 
Consta de doce funciones, qne se ce-
lebrarán los mártes, jueves y sábado, 
comprometiéndose la empresa de los 
Beñores Alba y Paradossi á no repetir 
Óuraute el abono obra algr.na, 
Los precios establecidos son los si-
guientes: 
Orillés 1? y 2" piso sin entradas. $ 120 
baleos 1" y 2? piso sin entradas 100 
Grillós tercer piso sin entradas 100 
Palcos tercer piso sin eutradas G0 
Luneta con entrada 24 
Precios todos los que anteceden en 
plata española. 
Elenco y repertorio también son co-
nocidos. 
Personal artístico 
Teresa Mariani, Emma Ricardini, 
Adelina Magnetti, María Melato, An-
tonietta Ricciardi, Carmen De Palmis, 
Pia Capocci, María Barach, Antonietta 
Padovani, Marghorita Miniati, Riua 
Marchi. Emelia Sciarra, Edele Fortu-
lia y Marinella Bragaglia. 
Actores: Vittorio Zampieri, Napo-
leone Masi, Ubuldo Pernzzi, Agostiuo 
Borgato, Cesare Zoppetti, Achille Ric-
ciardi, Francesco Sciarra, Attilio Sol-
belli, Lodovico Santini, Romolo Lotti, 
Yittorio M. Diligenti, Luigi Ferace, 
Euggero Lupi, Cario Bianchi, Ernes-
to Ceraso, Ettori Bioudi y Arturo For-
tuna. 
Forman también parte de la Compa-
ñía: dos macchintiti, dos snggorilori y 
dos fornitori di scena. 
Bepertorio 
Entre otras de las obras del extenso 
repertorio figuran: Tiaza, de Simón y 
Berton; La dame de choz Maxim, de G. 
Teydeau; Madame San*-Gene, de Sar-
dón; Francillon, de Damas; Frou Frou, 
de Halevy; Casa di bombóla, de Ibsen; 
Tristi Amori, de Giacosa; I I padrone 
delle ferrierey de Ohuet; La figlia di 
jefle, de Cavaliotti; Mondo 'della noia, 
de Pailleron; y La via p iu lunga, de 
Bernstein. 
L a Mariani, con su Compañía, está 
ya en camino de New York. 
Llegará á la Habana, para inaugu-
rar la temporada á principios de Abril, 
en nno de los vapores de la línea de 
"VVard. 
Después irá á Méjico. 
* 
Tuve el gusto de conocer anoche á 
Cogorza. 
Un distinguido caballero, el señor 
Arturo Fonts, tuvo la amabilidad do 
presentarme al notable barítono que 
horas antes había arribado á nuestras 
playas á bordo dal Morro-Castle. 
Es joven y de figura elegante y sim-
pática. 
Además de su propósito de cantar 
»nte esta sociedad trae á Cuba al señor 
Gogorza el deseo de saludar á personas 
de su familia muy eono^das y m n y es-
timadas en nuestros círculos sociales. 
Anoche visitó a t tlnion Club, donde, 
gegun he oído asegurar, ofrecerá una 
audición íntima antes de presentarse en 
la í̂ rau fiesta artística que organiza el 
Beñor Hubert de Blanck para la noche 
del Sábado de Gloria.v 
E l señor Emilio Gogorza y Navarre-
te ha tomado hospedaje en el gran ho-
tel E l Louvre. 
Le reitero mi saludo de bienvenida. 
Acabo do recibir, junto cou la invi-
tación, el programa del Concierto Sa-
cro que ofrecerá en tS tardo del domin-
go el Conservatorio tie Música y De-
clamación de la llábana. 
E l programa lo traslado á continua-
ción: 
Primera parte 
19—Andante religioso, J . Monaste-
rio, para cuatro violines, por las se-
fioritas Leonor García, Juana Valles y 
Rosa Llerena y el señor Joaquín Mo-
lina. 
29—Che cosa é Dio, melodía, L . Ar-
can; cantada por la señorita Altagra-
cia Prieto, acompañada al piano por 
la señorita Fidelma García. 
,'{(?—Romanza para violin (op. 50), 
Beethoven; por el señor Joaquín Moli-
na, acompañado por un doble quinteto 
de cuerdas compuesto de los profesores 
Beñores J . Torroolla, E . Relnoso, M. 
Molina, J . Molina, A. Labrada, R. 
Valenzuela, N. Napoletano y E . Mes-
trc. 
4?—Polonesa en la bemol, Chopin; 
por la señorita Ernestina Marqués. 
5?—Ave María, á dos voces, C. A. 
Peyrellade; por las señoritas Elvira 
tíraulee y Gertrudis Pérez, con acom-
pañamiento de piano, por la señorita 
Í \ García, y el doble quinteto. 
Segunda parte 
19—Rondó para dos pianos, Chopín; 
por las seflotitás Ernestina Marqués y 
Margarita Royneri. 
29—Plegaria á la Virgen, letra de S. 
3. León X I I I , Frenguellí; por la seño-
rita Elvira Granice, acompañada al 
piano por la señorita Julia Crespo. 
39—5? Concertó, H . Herz; por la ni-
ña Matilde González y el doble quin-
teto. 
^—Stabat Mater, J . B. Pergolese; 
cantado por las señoritas Dulce María 
Piedra y Altagracia Prieto y un coro 
do alumnos del Conservatorio, cou 
acompañamiento de piauo, por la seño-
rita Julia Crespo y el doble quinteto. 
Esta obra y las demás de conjunto 
serán dirigidas por el profesor del Con-
servatorio señor Agustín Martín, ha-
biendo sido ensayados los coros por el 
de Solfeo y Cauto del mismo, señor Jo-
sé H . Fernández. 
Las alumuas que tomarán parte en 
los coros son las siguientes: 
Señoras: María L . Facciolo do Serra-
no, Francisca López T, de Dihigo, Be-
lén Q. de Barnet, María Airarte de 
Bens, Mercedes Guevara de Sánchez, 
Virginia Muñoz de Banderas, Merce-
des Guerrero de Morán y María J . R i -
card de Peyrellade. 
Señoritas: Felicia Carreño, María 
Albarráu, Julia Canelo, Aurora Coru-
jo, Virginia Justiniani, Ernestina Mar-
qués, Dulce María de Miranda, Blanca 
Rosa Dihigo, Manuela Carreño, Tere-
sa Moré, María Isabel Capote, Petro-
nila Pichardo, Margarita Reyneri, E l -
vira Martínez, Graziella Ruz, María 
L. Zorrilla, Clara Luisa Aballí, Mar-
garita Caballero, Carmela, Rodríguez, 
María Teresa Córdova, Elvira Tariche, 
Berta Momoytio, Concepción Fraga, 
Aua Fó Cosculluela, Elisa Ariza, Juana 
Valle, Leonor García, María Latapier, 
Asunción Domínguez, Angela Ramí-
rez, Evelia Martínez, Rosa Valle, So-
fía Roy, María Antonia Abadía, Ma-
ría Dolores Ilernández, Melania Cos-
culluela, Carmeliua Herrera, Margari-
ta Capó, María Luisa Velasco, Nelia 
Someilláu, Rafaela Carrera, Matilde 
González, Zoila Nieto, María Fernán-
dez y Ardois, Carmen Cornjo, Eulalia 
Valdés déla Torre, Raimunda Tarrida, 
Dolores Vega, Carmela Vega, Dulce 
María Aguilera, María Bens, Octavia 
Prieto, Dulce María Piedra, Eloísa 
Canelo, Soledad Macías, Raquel Mar-
tínez, Aurora Pino, Cármen Piñeiro, 
María Antonia Pardo, María Alvarez, 
Blanca Córdova, Rosa Llerena, Gui -
llermina Mazas, María Julia Llerandi, 
Lucía Forteza, Concepción Forteza, 
Regina Llerandi, María Luisa- Rodrí-
guez, Celia Franquiz, Estela Robert, 
María Luisa Benítez, Leonor Tariché, 
María García, Dulce María Pérez, Re-
gina Xiqués, -Emma Sabourio, Ma-
ría Josefa Gibert, Cármen Montalvo, 
Virginia Castellanos, Ondina Piñeiro, 
Julia Rni^de Alejo, Angeles Durio, 
Clara López y Céspedes, Zoila Amparo 
del Valle, Pastora Leunda, Blanca To-
rres, Caridad Ros, María del Rosario 
Diaz,Concepción Gafas,Emelina de Mi-
randa, María Josefa Pulido, Margarita 
García, Concepción Guerrero, María 
Llerena, María Dalmau, Carmen Dal-
mau, Graziella Dihigo, Blanca Rosa 
Rizo, Piedad Sánchez, Consuelo Sán-
clie¡fc,Oarlota Gaulíleld, Qui l lermina D. 
Molina, Herminia Martín, Cármen 
Delfín, Margarita Mugica, Julia Crespo, 
Rosalía Rodríguez, Juana Rosa Truj illo, 
Silvoria Capote, Joaquina Gómez, Do-
lotes Forteza, Cármen González, An-
gela Cosculluela, Quiutina Marcotegui, 
María Teresa Pérez, Balbina Blanco, 
Altagracia Prieto, María Dolores de 
Armas, Araceli Martínez, Gertrudis 
Pérez, Salomé Carrillo, Cristina Mar-
qués, Carolina Pichardo, Mercedes Fe-
rrer. Aquilina Garricb, Francisca Pi-
no, Fidelma García, Josefina Barraqué, 
Dolores Maciá, Raquel Ariza, Raquel 
Ruz,Macrina Zayas Bazán, Isabel Ma-
ría Mella, Josefina Maciá, María Da-
ples, María Dolores Borrero, María 
Rodríguez, Herminia Coi rales, Sara 
Corrales, Carmela Rubí, Isolina Be-
tancourt, Elena Balsa, Herminia Von, 
Piedad González, Mercedes Díaz, Con-
suelo de Armas, Amparo de Armas, 
Asunción Mary, Estrella del Vallo, 
Carmen Vega, Gloria Gutiérrez, E'cy 
Martínez, Silvia Aballí, Dolores Llam-
bías, Georgina Faura, Celia López, 
María Teresa Diaz Quibus, Augélica 
de la Rosa, María Luisa González, Ma-
ría Luisa Gibert, Catalina Forteza, 
Albertina Acosta, Pany Crespo, Ana 
María Ferrer, Ofelia ¡Ricard, Carmela 
Justiniani, María Teresa Calvo y Cla-
ra López. 
E l Concierto Sacro del Conservatorio 
de Música y Declamación dará co-
mienzo á las dos. 
Recibo y copio: 
—uElena Rodríguez Reina y Ulpia-
no Hierro, tienen el gusto do partici-
par á usted su efectuado enlace y ofre-
cerle su casa, Noptuno 19G, Habaua." 
Las gracias, por su cortesía, al joven 
y sitiip • >.•!! matrimonio. 
Una :l . i^ iorporaciones que visitó 
el Conde Vincont de Wicrzbicki du-
rante su corta estancia entre nosotros 
Décimas... 
...guajiras!! 
A la puerta del bohio 
cantaba ayer la guajira: 
4'Tu me has dicho con mentira 
que ya no hay tuyo ni mío; 
yo de tus mañas me rio 
porque tú quieres mi amor, 
y quieres, engañador, 
que co sea mió el tuyo 
Soy rabiche qne no arrullo 
cuando pasa el cazadorI! 
.Por tm pego semanal y sin fiador 
«n ina de coser de L a Joya del lioffarl! 
Como quieres que te abra 
la puerta de mi bohio 
y cambiar el amor mío 
tan solo por tu palabra! 
Mira en el monte á la cabra 
que no cesa de triscar 
Mírame á mi rechazar 
tu promesa, hasta no ver 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hogar!! 
je vende á todos los pobres la iuá« 
SÍ/varez, Cernuda 2/ Compañía 
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fué la Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
Acompañó cu su visita al potable 
.conferencista el distinguido literato 
M. J . Johanet, secretario general de 
j a Atliance irax .'/ V" y corresponsal en 
esta Isla de Ls Taaps, el famoso diario 
parisnai. 
Wierzbieki y Juliauet dejaron en el 
libro d«; aulógrafos de visitadores, lo 
signb'nb»: 
"Mea remerciomenU á messieurs les 
bibliulhécaires, la Havane, 19 mars 
1904. — Yincenl de Wierzbieki.1' 
"Je mejoins bien volontiers dans ses 
remerciements á M. le Comte deWierz-
bicki, notro savaut conferencier.—F. 
E. Johanet." 
Epílogo del banquete del martes fué 
anoche, en uno de los gabinetes de E l 
Louvre, la comida de un grupo de poe-
tas. 
Grupo simpático que formaban Pi-
chardo, Byrne, Uhrbach, Reué López y 
José M. Carbonell. 
Los brindis menudearon, renovándo-
se, en honor de Pichardo, las manifes-
taciones cariñosas de la víspera, y si 
por algún momento se eclipsó la ale-
gría de la reunión fué al levantarse 
Bonifacio Byrne para dar á sus com-
pañeros un adiós. 
Del restaurant salía el bardo inspi-
radísimo para tomar el tren que debía 
devolverlo á su Matanzas amada. 
Adiós, poeta! 
* 
Y ahora un saludo para una felicidad 
que empieza. 
Para el joven Arturo Solano, dili-
gente icporter de La Discusión, qne 
acaba de contraer matrimonio con la 
señorita Lola Hernández González, muy 
bella y muy graciosa. 
Grandes alegrías y grandes satisfac-
ciones, en su luna de miel, tengan los 
nuevos esposos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E s el a l i m e n t o m á s sano y i m -
t r i l i y o e l C H O C O L A T E FINO " L A 
E S T R E L L A " . 
Comidilla 
No hay como fijarse en los cables pa-
ra saber á qué atenerse: hace algunas 
semanas el gobierno de "Washington 
nos regaló graciosamente la Isla de Pi-
nos. Bien. Hoy nos dice el cable que 
no hay de qué darlas, , que se hace gran 
oposición al tratado, y que nones; y sin 
embargo nosotros seguimos, erre que 
erre, con el baturro del cantar: 
Ayer le pedí tu mano 
á la buena de tu madre; 
ella me dijo que nones 
y yo le dije que pares. 
Y aunque sigamos haciendo pinitos, 
tigeretas han de ser; porque dice ^no-
nes" el coloso, y, por más pares que 
sean, o] coloso no se equivoca uuuca; 
para eso es coloso. 
" E l otro día" dijo el cable que los 
japoneses se habían tomado á Puerto 
Arturo; al día siguiente dijo el cable 
que no se lo habían tomado. Fazaña 
frustrada! 
" E l día 18 los japoneses hicieron ta-
cos un acorazado ruso" Y estamos 
á 24, y aún no se sabe en TOKÍO, ni en 
Yeddo, ni en Yokoama! 
—Puede ser cierto el envite, 
mas parece de camama 
si no se sabe en Yokoama. 
¡y ya se sabe en Belchiteü! 
Ayer se anunció, cablegrá%amente, 
que á Sully le ayudaban á salir airoso 
de la quiebra tres ó cuatro supermillo-
narios; hoy se asegura que esos tres ó 
cuatro estaban á los higos y no á las 
brevas, y que abandonaron á Sully á 
las primeras de cambio. 
Y así tenemos la cabeza como olla de 
grillos ó como espuerta de gatos jóve-
nes; sin idea fija, sin pensamiento se-
guro, sin opinión duradera. E l públi-
co sabe ya á que atenerse; el picaro 
cable! Y está decidido á no tragarse 
más toipas de Puerto Arturo; ni á dar 
crédito al cable, ni á leer otro cable en 
lo que le resta de vida sino se aca-
ba autes la guerra entre Rusia y el Ja-
pón En prueba de lo cual todas 
las mañanitas de Dios oigo al montar 
en el tranvía diálogos parecidos á este: 
—Me causan pesar profundo 
las mentiras inestables 
de los cables, don Facundo!... 
—Mentiras son!... ¡Chissü E l Mundo!... 
—Permítame ver los cables!! 
Después de hacerme las consiguien-
tes cruces, copio de E l Mundo: 
4'La Secretaría de Hacienda, con fe-
cha 10 de Diciembre próximo pasado 
dictó una circular en la que so hacía 
saber "sería declarado cesante todo 
empleado público que tuviese embar-
gado su sueldo". Con posterioridad 
hubo de dictarse otra en la qne conce-
dían dos meses de prórroga para lle-
var á efecto la ejecución de la pri-
mera... 
E l señor Alncán, empleado en Esta-
dística, ha sido una de las víctimas, y 
el jete de dicho departamento que tie-
ne ¡14 embargos!! no lo ha sido ui lo 
será.. ." 
Catorce embargos! Pues no es nadie 
el aludido «para la cria de ingleses! 
Qué! Es que está subvencionado por la 
negra Albión para el aumento y mejo-
ramient» de la raza! Permítame el se-
ñor que le demuestre mi admiración... 
Por ahí se lleva catorce ingleses, y hay 
por acá quien no puede con el casero! 
Se extrañan los comunicantes de E l 
Mundo de que á dicho señor no se le dé 
la cesantía. Pues no hay de qué extra-
fiarse; la cesantía de dicho valiente se-
ñor sería igual que declarar cesantes á 
los catorce ingleses... 
Un conflicto internacional! No nos 
metamos en dibú y mantengamos el 
statu quo con los que fian. 
Terminan los comunicantes: ''Nos-
otros no decimos nada". 
Ya, ya dirán los ingleses! Será cosa 
de oírles.. .Al señor de los embargos no 
lo bastará para taparse los oídos todo 
el algodón que derrochó Sully... 
Bien puedo decir parodiando á un 
dramaturgo español: 
Si en necesidad te yieres 
haz lo que yo: que en la guerra 
so va ensanchando Inglaterra 
delante do mis haberes. 
Contra todos ellos cargo; 
catorce embargos me amagan 
y aunque más embargos mo hagan 
yo viviré sin embargo! 
ATANASIO RIVERO, 
NOCHES TEATIULES 
Beneficio (le Aurora 
Guzin'án. 
Una buena entrada, un lleno consi-
derable fué, por lo pronto, un éxito eco-
nómico el beneficio de la graciosa ti-
ple, que se ha ganado las simpatías del 
público por su talento y sus maneras 
simpáticas. 
L a compañía entera se esmeró en la 
representación de La Tempestad. E l ba-
rítono Tapias cantó con alma y buena 
entonacióu el aria del primer acto y 
toda su parte, 'siendo muy aplaudido. 
La señora Chaffer, el señor Matheu 
y la beneficiada, hicieron con amor y 
buen acierto, los respectivos papeles de 
Angela, Claudio y Roberto, y el públi-
co aplaudió á todos repetidas veces. La 
beneficiada recibió algunos regalos de 
valor. 
Después de la zarzuela del género 
grande, la beneficiada demostró una 
vez más sus excelentes aptitudes por 
el género chico. Pusieron en escena E l 
Monaguillo, y en verdad, hay que reco-
nocer que pocas veces se ha represen-
tado mejor el gracioso papel del prota-
gonista como lo hizo la Guzmán. 
Hoy lo repiten, y es seguro que ha-
brá un Heno. 
José Mí Hernández, dueño y vecino de 
la bodega " L a Viña Reglana", calle de 
Martí 78, fué detenido por el vigilante 
núm. 51, al sorprenderlo expendiendo pa-
peletas de una rifa no autorizada, ocupfln-
dole en el cajón de la venta un cartucho 
con 545 papeletas. 
Según Hernández, dichas papeletas las 
regalaba á los marchantes que hicieran 
mas de diez centavos de gasto, y los cua-
les eorrespondían á la rifa do un bnt, un 
guante y una pelota, con el solo objeto de 
atraerse á los menores de marchantes de 
la casa. 
' Ayer trató de suicidarse, prendiéndose 
fuego á las ropas que vestía y encerrán-
dose en una habitación, la joven doíla Be-
lén Blanco y Peña, de 24 años y vecina 
na de Aramburo 52. 
Al darse cuenta los otros inqnüinos de 
la casa de las intenciones de la Blanco, 
acudieron en su auxilio don Ernesto Cal-
vo , doña Justa Reña y doña Caridad 
Blanco, teniendo necesidad el primero de 
forzar la puerta de la habitación para po-
der entrar y apagarle los vestidos entre 
todos á la suicida. 
Tanto la Belén Blanco, como los que 
acudieron en su auxilio, sufrieron que-
maduras. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
A l a 7? Estación |de Policía, fuó con-
ducido ayer, por el viKi'ante 698, el blan-
co Jesús María ViMalva, vecino de San 
Miguel núm, 212, á causa dequerellar.se 
contra él, don Licardo Viqueiro, resi-
dente en Concordia 105, de haberle esta-
fado 5 pesos .plata, importe de unos lazos 
que le dió para que los llevara á una casa 
de la calle de Revillagigedo, y los cuales 
vendió sin su consentimiento. 
1. ill 
L a realización del Empréstito, el co-
mienzo del pago de los haberes á los l i -
bertadores y la subida en los mercados 
extranjeros de nuestros inmejorables 
productos, hicieron renacer en los cora-
zones la esperanza, y en todos los ros-
tros reflejarse una alegría inmensa. 
En las calles y plazas de nuestra ciu-
dad, el movimiento vuelve á ser tan 
inusitado como lo era antes de que la 
guerra asolase miestros campos y des-
truyera nuestras riquezas. 
Y a no volveremos á ver á las puertas 
de los Cuerpos colegisladores á aquellos 
soldados pálidos, desarrapados, espe-
rando, cou la impaciencia que produce 
la miseria, la votación de una ley por 
la cual hubiera de pagarles los haberes 
ganados defendiendo la libertad de su 
patria. 
Con el importo de los mismos se le-
vantará el bohío típico y gallardo al la-
do de la palmera erguida, y en el qui-
cio de su puerta, aparecerá el héroe 
transformado nuevamente cu guajiro 
para labrar la tierra y recojer los frutos 
que caerán bajo el peso demoledor de 
las mazas de nuestros Ingenios. 
L a alegría llega también á los tea-
tros: Tacón, cierra sus puertas con PM-
billones y las abre con la Patii Negra; 
Payret terminó sus variedades para 
reanudarlas el Sábado de Gloria. 
Pero en esto de espectáculos lleva la 
palma el de la plaza de Albear, Albisu, 
que haciendo crecer al chico por mor de 
la actualidad, puso en escena á la gran 
Catalina de Rusia; con Catalina salió la 
rusa bandera y los latinos la aplaudie-
ron frenéticamente. 
A las puertas del democrático coliseo 
aparece un cosaco galano llamado Mon 
(don García) que gime por Azcue, 
arrebata con cara seriota las localida-
des á los que pagan, y se sonríe afable-
meute cuando allí penetramos los de la 
gorra, guagüeros y motoristas. En cam-
bio su simpático compañero don Euse-
bio reoorre las poblaciones más impor-
tantes de la Isla, llevándose en la dies-
tra, cargada de lauros, á la sin par Te-
trazzini y con la siniestra la luz y las 
simpatías de todo el que lo trata. Es 
un tío, digo, son dos. 
A la cabeza del "Templo" llamado 
Jai Alai, cerrado para aconsejar sú Con-
sejo Provincial y evitarle una indiges-
tión segura con sus modestos impuestos. 
forma el Administrador, señor Urriba-
rreu, quien nos devolverá las alegrías 
del vasco deporte, dándonos desde el 
próximo domingo, pelota y pelotaris ¡ 
saneados y serios, que no repitan las fe-
chorías ni los desplantes presenciados 
en los últimos partidos de la tempora-
da pasada. 
En los calés y restauranta la anima-
ción es la misma que en los teatros, y 
en el Central, un cangrejo moro espera 
agazapado á que se repitan las combi-
naciones de marras; en el Casino, y sin 
temor á la policía armada de Talonario, 
hace muecas horribles el simpático 
Arias, y de la peña de asturianos, an-
daluces, cubanos, catalanes, gallegos y 
bizcaitarros que allí nos reunimos, sal-
drá la voz de un catalán, mal querida 
catre los vascos de la cancha, porque 
se las diciendo: " A 29 iguales. 
¡Nadie se mueva! 
Entre toda esta golferancia literaria y 
cientlñca merece especial mención un 
curro, mu curro, de la tierra del Albai-
cín que por estar enfermo no se confor-
ma con nada ni con nadie. 
—¡Amejorese Vd. chiquillo! 
Arriba la golferancia! 
ARNKDILLO 
Por el capitán de policía señor Cruz 
Mnrlóz, fué detenido ayer el blanco Ri-
cardo Gallar, vecino do San Miguel <59, 
á causa de aparecer complicado en los de-
litos do tentativa de estafa y falsedad, por 
cuyo motivo lo remitió al Juzgado de 
Instrucción del distrito Este, para que se 
procediese á lo que hubiese lugar. 
En Regla fué detenido el moreno 
Eduardo Pérez Perdomo, vecino de Pi-
nar del Rio, á causa de ser acusado por 
Magdalena Reyes Frias, vecina de 27 de 
Noviembre núm. G4, de robo y lesiones, 
cuyo hecho ocurrió en el mes de Octubre 
de 1903. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Dos individuos desconocidos penetra-
ron en la residencia de don José Mares-
ma, calzada de Vives núm. 93, robando 
siete pesos ochenta centavos plata, y un 
sombrero de castor, que estaban encima 
de un velador. 
Los ladrones al ser sorprendidos por la 
señora de Maresma, emprendieron la 
fuga, sin que hubiera sido dable su cap-
tura. 
La menor Carmen González Benitez, 
de 2 años de edad, y vecina de San Ja-
cinto 5%, sufrió casualmente la fractura 
del brazo derecho en su tercio superior. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
G A C E T I L L A 
CRONICA B E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l ser perseguido á la voz de ataja 
fué detenido por el policía 39G, en la calle 
do Monserrate esquina A Teniente Rey, el 
blanco Ramón Valdós Ferrer, vecino de 
Salud 215, (pie es acusado por don Anto-
nio López, dueflo de una bodega, de ha-
berlo sorprendido en unión de otro, que 
so fugó, en los momentos que trató de ro-
bar el dinero que había en el cajón de la 
venta. 
Kl detenido negó la acusación y se que-
relló contra López de haberlo maltratado. 
ENLACIO.—Hán contraído matrimo-
nio la agraciada y virtuosa señorita 
Armanda Lucía Cejas y el. apreciable 
joven Angel García Saavedra, celebrán-
dose la nupcial ceremonin, ante fami-
liares é invitados -numerosos, el lunes 
último, á las ocho de la noche, en la 
iglesia parroquial del Cristo. 
Lucía la novia un traje que por su 
elegancia, sencillez y gusto fué la admi-
ración de todos. 
Como padrinos de la boda actuaron 
la señora Celestina Hernández y don 
Francisco Morin y Saavedra, firmando 
el acta del matrimonio, en clase de tes-
tigos, los señores don José GoTTÍález y 
don Ramón Corroas. 
Entre la concurrencia, que ya lo de-
cimos, fué numerosa, llamaban la aten-
ción las señoritas Julia Cejas, Amparo 
y Consuelo Diaz y Herminia, Zoila y 
Aurora Juárez. 
Después de la ceremonia de la igle-
sia, reunidos los concurrentes en la 
morada de los novios, fueron todos ob-
sequiados con dulces, sorbetes y lico-
res. 
Gocen Armanda y Angel, en su nue-
vo estado, de toda suerte de dichas, ale-
grías y satisfacciones. 
PENSAMIENTO.— 
Son mundos los corazones, 
y sí, al perder ilusiones, 
un corazón se querella 
y es mundo que se derrumba, 
brota el recuerdo en su tumba 
y del recuerdo una estrella! 
Víctor Hugo. 
ALBISU.—Tres tandas las do esta 
noche á cual más atractiva. 
L a primera está cubierta cou E l Mo-
naguillo, la segunda con La Camarona 
y la tercera con La Marcha de Cádiz. 
Esperanza Pastor en la segunda tan-
da así como Leonor de Diego en las 
dos restantes harán el gasto con los pa-
peles de protagonistas de las obras c i -
tadas. 
Para mañana, que es día de moda, 
anuncian los carteles de Albisu la pre-
ciosa zarzuela en tres actos E l Jura-
mento, por las dos primeras tiples dé la 
compañía, Josefina Chaffer y Esperan-
za Pastor. 
E l precio do los palcos será tres pe-
sos, de los grillés cinco y de la luneta 
uno. 
Por toda la noche. 
PARA LAS LOLAS.—O más bien, para 
las LoliUis. 
Sí, para las Lolitas. que celebran ma-
ñana su fiesta onomástia y para las que 
tiene E l Anteojof la gran juguetería y 
quincallería de Obispo y Cuba, un 
mundo de novedades. 
Para Lolas y Lolitas ofrece esta casa 
todo cuanto pueda colmar sus gustos. 
¿Se trata de un regalo de valor! Pues 
allí hay donde escoger entre el cente-
nar de alhajas, objetos de arte y per-
fumería que »;llena los mostradores y 
escaparates de E l Anteojo. 
iQué quiere usted un juguete! Pues 
ahí es nada. 
Buscad en E l Anteojo la variedad 
más bonita, más atractiva de muñecas 
que hay en la Habana. 
No tiene rival. 
CONCIERTO. —Ramiro Martínez, no-
table guitarrista que se halla de paso 
entre nosotros, ofrecerá esta noche un 
gran concierto en la Sala-Espadero del 
Conservatorio Xaclonal. 
Ejecutará el artista obras diversas da 
Juarranz, Espinosa, Verdi y el inter-
mezzo y ticiliana de Cavallería RUÍ-
ticuna. 
Hasta la hora del concierto se en-
cuentran billetes de entrada en el café 
y restaurani E l Casino. 
Precio de cada billete: peso y medio 
plata: 
RUSIA Y JAPÓN.—Otro lleno hubo 
anoche en el popular coliseo de la ca-
lle de Consulado. 
Rusia y Japón gustó tanto como la 
noche de su estreno. 
También fueron objeto de grandes 
aplausos las espléndidas decoracioues 
del gran Arias. 
En la funcióu do hoy, sigue ocu-
pando Rusia y Japón la primera tanda, 
y la segunda y tercera se llenarán 
con E l domingo de la Vieja y Los chis-
mes del gallego. 
A l final de la segunda, como de cos-
tumbre, se presentará la notable pare-
ja Hill & Hill. 
GALATHEA.—La Virgen de los Do-
lores,—que las Dolores festejan,—en 
el día de mañana—celebra la Santa 
Iglesia. 
Y es natural que se piense—en obse-
quiar (.pues se obsequia—en el día de 
su Santo)—á las Lolitas más bellas. 
Y , es claro, como la luz—que en el 
cielo reverbera,—que tratándose de ob-
sequios—da tres pasos Galathea. 
Las sombrillas, abanicos,—guantes, 
perfumes, etcétera,—son propias para 
un regalo,—y compradores esperan. 
L a novedad este año—quo á todas 
de calle llevan,—abanicos perfumados 
se llama; son cosa regia. 
Tienen el aroma igual—á las flores 
que se ostentan:—jazmín, clavel y mio-
sotis,—heliotropos y violetas. 
¡Abanicos perfumados!—;uovedad 
por exceleucial—en Obispo, 38,—ven-
de Ugaldo en Galatheá. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble San Fernando, Rodríguez. 
Obertura Ruiz Blás, Mendelsohn. 
Aires Característicos: A. Alemania. 
B. Rusia, Moykowski. 
Selección de Jerusalen, Verdi. 
Gran Polonesa de Concierto, Vidal. 
Two Step Sunrise in Georgia, Camp. 
Danzón E l Tamalero, Ceballos. 
E l Director, 
Q. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL. 
Diálogo de la estación. 
—¿Cómo va esa salud! 
—Nada bien; me parece que tengo 
\ngrippe. 
— i No es más que eso? La grippe es 
la enfermedad que corre. 
—No correrá mucho cuando todo el 
mundo la coje. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Abierto el abono para la 
temporada de la Mariani. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Debutará el Sábado de Gloria. 
TEATRO ALHISU.—A las ocho y diez: 
E l Monaguillo—A las nueve y diez: La 
Camarona —A las diez y diez; La Mar-
cha de Cádiz. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rutia y Japón—Alas 0'15: El domingo 
de la Vieja, les, intermedio por la uo -
labio pareja Hill y Hil l .—A las lO'lO : 
Los chismes del gallego 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Barcelana, Monserrat y Ta-
rragona. 
Marzo lO 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco legí-
gítinio, 2 hembras blancas legítimas. 
1>EF UNCIONES 
DISTRITO NORTE.— Luciano Pórez, 40 
años, Casa Blanca, Casa Blanca. Hepati-
tis.—Clara Melgar, 10 artos. Casa Blanca, 
Casa Blanca. Tuberculosis pulmonar.— 
Cristóbal Mclendes, 41 años, Málaga, Zu-
lueta 16. Cirrosis. 
DISTRITO SUR. — Ramón Brunet, 60 
artos. Esparta, Merced 43. Arterio-esclero-
s¡s,__ José Rodríguez, 28 años, Esparta, 
Aguacatñ 68. Congestión cerebral. 
DISTRITO OESTE. — Manuel García, 42 
años. Esparta, Monte 378. Cirrosis.—Ma-
nuel Casan, 68 artos, España, Universi-
dad 34. Harcoma. — Tomás Cardona, 46 
artos. Gibara, Monte 238. Pleuresía. — 
Juana Perta, 4 artos, Habana, Sitios 169. 
Congestión pulmonar. — Ventura López, 
44 años. Esparta, San Rafael y Arambu-
ro. Arterio-esclerosis. — Dolores Hernán-
dez, 38 artos, Habana, Dolores 25. Ter-
teirtes.—Mi^u^l Uodríguez, 72 añon, Ca-
narias, Quinta 8. Hemorragia cerebral.— 
Gabriel Alemany, 44 artos, Baleares, Be-
néfica. Ictero grene. 





E n la plaza del CMsto 6 calle de Be nata, se 
e i t r a v i j UD sobre con tree fotograf ías , mujer 
arrodil ada en roca, angelito parado y otro 
acó tado. E n t r é g u e s j eu la ca«a Cohner, don-
de se dará una buena grat i f icac ión . 
gjgj It24-3m25 
SK A L Q U I L A 
la oasa. bajos. Tenien te Rey 50, cuyo salón co 
rrldo es muy propio j ara ostableciraiento. In* 
torman Te n lente E c y 44. S290 6m-23 6t-23 
C A N T E T A S DEL VEDADO. 
S O L A R E S . 
Se reciben ofertas por dos ns. 7 y 8 de la 
manzana 116, frente á la paila del gas, dad 
frente Ala brisa y costado Nbrte y el tranvía 
de la calle 14 pasa frente del fondo de la man-
zana de los citados. Informan Teniente Rey 
n- 44 • 32f.9 6m-23 6t-23 
SALON DE LTmTiTbIIT 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cte. se limpian los botines.-Abanos 
££j 1% h ^ E l e z a diaria $1 al m e s . - S a l ó n espo-
8ehora?ArUna al salón, üuíco 
en tu clase. c 329 alt 6 P 
Imprenta j Setereotipi» del DIAMO DE LA MA1UU 
